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£tebot pinnamalaSta on otettu aJlaanmittauS^attituffen la§fut»ta to. 1870.
3ärh)ten ia muibett ftfätnefien pinnan=ata on ilmoitettu niiben laSfujen mutaan, jotfa
önjerSti SBenäjän pää[taabtäfa 3 . Strelbttâïi tefi fö. 1873. 2JHtat on fumminfin
muutettu, pitäen 1 Suomen nelib'tmrgtaa — l.OO38 3Benäjän neïib'toir§taa. ©uomcn
ofa fiaatoffaa ei ole luettu ebeUtftin numeroihin.
2 . «pinnan*afo, ûfttnto*rafennuffet ja toftfilufu fnêfafin funnaSfa*
Superficie territoriale, maisons d'habitation et population par communes.
?tfuntorafenmi§ten itfu=
mää rä (1879).
«IMtH Nombre des maisons „ . , . , , .
«San . d'habitation (1879). SSoguJu
SHttetä
S u p e r f i C l e Sofo ïufu f f t n M I | 3 i r t t C i ä- Popul . t io ,
O n VAI* o T o i u i u i tiili» -.-. /1 o^~ v
n v e T S t
 De ce nom- (IS/o).
carres. l j r o chaumi-
Total.





§elftnïi H,s 2,748 — 33,602
Runnoo 12.3 332 — 3,784
foitmfo n',2 j 370 — 2,135
Samtmfaart 4.8 303 — 1,552
£anïoniemi *) ' 50 — 330
2)îaafeurafitntia.
Senljola !/ , , - 519 — 3,063
»romorwi \ -8 382 - 2,313
$of)ja / o1P 756 — 3,358
£ammtfaaren maafeur. 1 d 1 0 '5 329 — 1,420
£aviatof)ja jo ©ammotti 2O2.i 580 — 2,497
Äarja / o,o 429 2 2,756
©nawertuuna \ 6l • 355 — 2,338
3nfo (tjnnä 2Ru8tio) . /
 9 0 « J 5 n — 3 ' 3 2 5
®egerbt)t) \ im~'° 223 - 1,135
(Siuntio 23Oo 505 — 3,505
Soljja 254.1 729 — 3,602
ftummi I 191,7 586 — 2,736
SPufala 309.0 507 — 2,696
$t)fja"iärtt)i 226.0 384 l 2,406
SBifltt 496.4 1,109 — 5,773
tirffottummi 320.7 812 — 4,888
(SëjJOO 280^ 6 673 — 4,368
£elftnfi 327.1 1,067 2 7,164
^urmtjärtoi 531.1 1,017 — 6,021
ïuufuto 244.3 615 — 4,284
SKäntjälä 525^ 7 903 — 6,188
«Sipoo 318,9 969 — 5,565
$orwoon maofeuraf. . 522.3 1,646 1 9,753
^orneefi 122J0 496 — 1,967
SlSfoIo 184.0 506 — 2,658
^uffita 14l!o 362 — 1,834
SDIljïêftjïa 193^ 3 524 t 2,215
Strtjärnri 164^ 0 518 — 2,382
îûptreSfi 297.0 566 — 4,249
Rentoja 364^ 9 773 — 5,286
StïjenbûoH lO2,o 310 — 1,569
9tuotftn^t)^tää . . . . /
 9 P I 409 — 3,185
Stnjaïa \ ^0 I '5 337 — 2,138
(Slimäfi 421,8 674 — 5,305
Sttti 1,124.2 1,449 — 10,742
Orimattila 570,6 1,454 — 7,758
Summa fofo lääni 10,385,1 27,853 7 183,845
Surun ja ^orin lääni.
Äau^ungei ta .
£urfu 15,i 1,932 — ; 22,018
9îaantaïi 2,s 140 — 460
SDÎaatianïjamina . . . . 2.& 61 — 358
Uufifau^unïi 12^ o 446 — 3,708
SRauma 25.9 440 — 3,305
^Oti 24.4 839 — 7,346




Sftcliö ! Nombre des maisons
 mmvita
tohitaa. d'habitation (1879). ^ ' g "
kitata
S u p e r f i f i ftofo lulu fattUi3irtteJii- Population
en verst Sïofo lutu.
 D e ^ mm_ (1875)<
carres.
 b r e c } l a u r a i_
lotal .
 n 0 3 s a n g j s .
j sue pour la
I i fume'e.
©itrrettt) j 82,s 3,858 — 37,195
93îaafeura îunt ia . I !
(Slferöö !/
 1 0 Q 192 — I 1,048
$atnmadonti ji * J - 293 — | 1,564
gmftvömt ; /
 n ( ) 375 - ! 1,882
©eeta \ 1 < U ; ' 156 — | 920
©aït»tiït 119.6 372 — ; 1,923
©unbi 1/
 1 7 7 ' 284 — ! 1,626
SBorböö \ ;C 129 — 950
3oma(a 125.4 322 — 2,182
2emlantt 1/
 1 1 8 352 — 1,586
8um|)orronti | \ u • 107 — 520
gögtöö ! j 288 — 1,431
Äööfari !<^  184.2 73 — 556
©ottunga ! | ' 50 — 325
Äumttnfi h ... 117 — 796
Svänböö \ 1 4 1 ; C 152 - 1,104
gattuaefalo 1 473 — 2,445
Sniö ) o , - 102 — 509
Ätwtmoo . . . . . . . . } öi0'i 361 — 2,003
SBelfua I 85 — 503
2öef)maa 183,o 366 — 3,003
Soïalaï)tt 76,o 284 — 1,418
Ultftfirffo 22O,o 500 — 3,983
Uubenfaup. maafeuraï. 38,o 64 — 416
Satttta . . . . . . . . . . 506.5 1,325 — 6,117
§innerjoït 107.6 200 — 1,236
pantaa 167,2 640 — 2,958
lauman maafeuraf.. . 178^ 7 166 — 2,465
2a\)pi 196^ 6 183 — 2,503
Sftljnämäfi 212,o 878 — 3,690
SKtetotS 4O.o 346 — 1,454
Äarjata 19O,o 218 — 917
Semit 29.0 145 — 635
défais 45^ 3 203 — 1,176
3ît)mattt)ïci 159^ 4 428 — 2,094
SKaéfu 65.3 280 — 1,326
9htöfo b2,o 55 — 598
SSatfto 75.0 99 — 613
9?ouftainen 176^ 9 310 3 2,627
^öt)tt)ä 510^2 570 — 3,705
SJIäne ««io 439 — 2,380
Oriljpää 66,o 177 — 1,170
Slummi /
 e o 398 — 1,741
ÄafSferta \ Ö J ' 6 133 — 615
Sieto 149.6 559 2 3,396
^ruuïfaïa 38^ o 89 — 917
Paimio 254,2 879 — 3,620
@att)0 / „_ 267 — 2,741
taruna ) <CÖ'>>° 278 — 1,472
Naantalin maafeuraf.. ( 76 — 748
SRaifto \ 97,8 290 — 1,473
SRertmaöfu ( 183 — 899
Äorpo / „.„ 465 — 2,219
§out8ïan . \ ii0'2 255 5 1,687 «
3täntämäfi 73.4 421 — 2,349
^Saattinen 46^0 70 — 804
«Siirretään 6,202,3 20,380 10 132,233
! Slfuntoraïeumtaten fu!u= ;
määrä (1879). :
îîeliti Nombre des maison „ „ . . , , , . ,
toffia. d'habitation (1879). **$**
Kiistä
8
.r2î ^fo r«f«. f r * f a t t ï 1 4 Populatio.
en versi j)6 c e n o m . (1875).
carres. j , r e ctaumi-iotal.
 n e g s a n s j s .
sue pour la
fumée.
(giimtti) 6,202.3 20,380 10 132,233
Çttttto 86.9 472 — 2,311
paraisten p 224.4 1,020 — 5,035
9îûtt)0 198,7 560 — 2,884
Äcmtö / 1,200 — 4,585
2)rog8fierbt I . - , 302 — 2,583
SBeôtanfierbi \ OOlM 223 — 1,266
Riitti [ 261 — 1,419
©oltKo /
 1 O O j 711 — 4,023
Ingetniemi \ iMi 105 - 780
VLëMa 142.o 514 — 2,378
SRuurla 85^ o 180 — 1,090
^PcrttCÏt 283^ 2 529 — 3,402
*«mö / 1,053 - 6,052
§mbt)t) \ 4 U 0 6 219 — 1,189
SJÎarttila 198,o 513 — 2,144
togfiS 185.7 485 — 2,278
Sura 93.0 261 — 1,194
Äartnaie 92,0 188 — 825
åiitaia 223.6 377 — 2,138
ÄtSfo 260!o 500 — 2,474
©uomusjärnri I52a> 183 — 1,475
StïoStaro ! 265^ 2 447 1 3,061
Soimaa ; 57O,o 1,376 i 7 | 7,746
SDtetfämaa | 9O,o 224 1 1,247
spuntataibun I 234.4 875 i l 4,277
kuittinen 469,o 1,168 4 7,160
SBamputa 128,o 320 — 2,447
ftauroatfa 148,o 252 ' — 2,004
toïemafi 355,o 763 I 13 5,902
£arjatt)alta 68,i 520 j 20 1,471
Äöttliö 233,8 449 ! 3 2,551
@ätylä 233,4 401 i 5 1,786
©ura 230,9 344 j 2 2,109
Äiufainen 207,o 484 — 2,996
£onftfal)ti 115,o 243 — 1,155
(Surajofi 32O,o 700 — 4,414
Slltma 152,5 487 j — 2,267
UtftMÏa 113,0 712 j 8 4,093
$orin maafeurafunta . 26O,o 518 — 3,818
Sflaïfila 158,5 669 — 2,896
Äutta 290,o 338 1 2,308
Stytainen 247,o 619 — 3,221
9iormarïfu 248,o 534 — 2,953
SPoomarïfu 200,0 462 — 2,823
STÎerifarttria 400,o 1,070 2 5,458
©tilainen 347,2 473 — 3,250
£t)rrt)ää 504,0 1,129 7 6,203
Aiiïïa 193,o 442 2 2,696
A'iîoinen. 54,o 292 — 1,609
Aarfïu 207,3 556 4 2,329
«Suoniemi 65,o 255 5 1,213
2Kouf)iiärnn 346,o 1,208 — 2,975
©uobenniemi 162,4 517 — 1.820
2cM\a 252,0 840 1 3,247
£ämeentyrb' 515,i 960 4 5,685
SBitiaïfala 162,o 386 1 1,827
Sîalinen /
 1 1QR 1,018 6 6,745
Sämijärnn \ 1>iy5>8 290 4 2,005
<parïano 881,8 429 — 3,682
Aanïaanptia 736,4 809 4 5,324
tartma 337,o 526 I 1 2,235
ffonfojoft 355,0 324 ! 2 1,844
Summa folo (ääni | 21,640,o | 54,665 | 129 | 318,610
aifuntorafennustcn Iuïu=
määrä (1879).
DÎCHD Nombre des maisons „„,.,.-
JxftL d'habitation (1879). *&$*$*
musta
Superficie fatou^itttcjä. ^
en verst i m o l u c u-
 D e Ce nom- (1875).
carrés t r e chaumi-
Total.




^ a u ^ u n g e i t a . |
Hämeenlinna 6.1 519 \ — 3,506
ïam^ere 2> 1,300 ; — 8,443
SDÎanfeurafuntia.
ïommeïo 687.1 1,112 — 8,956
3oïioinen 173,i> i 490 — 2,875
$erttuïa 91,» j 579 118 1,365
Humppila 204.0 180 — 1,770
(Somero 466.s 860 20 6,068
©ommerniemi l5O.'o 531 140 1,400
SBanaia / o,ft 8 0 8 2 8 2>2 2 1
«^ämeentinnanmaafeur. \ ô ' 144 i — 972
9îenfo 201.3 440 5 2,241
Sonoïlalo 485.'2 605 — 4,925
£au8iänm 443.6 832 2 5,660
©ääfSmäfi 327.0 713 — 3,895
pi täne 307,3 770 2 3,634
©aljalaïjti 19 l,o 251 — 1,938
Battuta 350.9 ! 563 6 3,294
£t)miäntö 9O,o 263 — 1,383
Satroola 370.2 470 4 2,805
Slïaa 120^ 9 /
 H Q 1 » 9 \ 1,810
«ijtmaïorti HO,o \ « 9 b l ) 1,226
Urjaïa 544,o 1,280 5 7,059
So^i 571,4 925 7 5,062
«Pirïfaïa 265,o 551 1 2,806
5)Ib'järtt>t 212,o 450 2 2,456
SBeftfafyti 48O,o j 656 — 4,885
£ottiiärh)i 62.3 \ 180 — 1,105
äangafala 482,2 700 — 4,817
$ut)maïaï)ti 143,4 197 — 1,481
SemtJälä 296,4 636 — 3,365
Sängetmäli 345,o 532 6 3,234
tuore^tcert 343,o 194 10 1,990
3Re«fuft)tä 174,3 135 — 4,798
SeiSïo 449,2 669 — 3,350
£)ril)tt>eft 666,3 476 2 5,082
(Sräjärwi 99,4 189 1 1,318
9îuome(i 1,108,4 982 2 8,714
t u m 84O,o 499 — 3,010
§oflota 513,o 1,828 — 7,048
tärfötä 256,o 614 — 3,111
92aStoIa 325.9 560 — 4,005
§auI)0 379,4 528 5 4,364
£milo§ 180,0 177 4 1,646
Suo^ioinen 351,0 604 6 3,166
Sampi 523,i 1,135 90 6,341
Äo«!i 160,0 330 26 2,289
2tfif!ata 659,4 2,056 I 94 ! 8,126
^abaëjoïi 615,i 345 j 5 ! 4,473
Ammoinen 888,5 560 — 5,300
Sämfä 1,104,7 1,962 — 8,600
fforpttaljti 981,2 1,530 39 8,862
(Sumitta Mo lääni 19,107,61 33,806 632 202,250
i
hiipuvin (ääni. ! '
Äaupungci ta . !
SBiipuri . l,s 1,243 — 12,575
Ramina 6,4 622 — 2,606
OiirretäSn i 8;21 1,865 — | 15,181
Sïfuntoraïenmtêtett lufu=
määrä (1879).
m.iiji Nombre des maisons mxtiu.t,,
Ä . d'habitation (1879). äggg*»
aittstä
S u p e r f i C i 6 flofo lui» f a t W * l t t t ï l l L Population
en verst « 0 I ° 1UIU-




 n e s s a n g is-
sue pour la
fumée.
©titretty 8,2 1,865 — 15,181
SoWeenvanta 0,4 113 — 1,129
Äöfifolmt 9,2 203 — 1,150
©ortntoaïa 0,5 114 — 655
SKaafcurafuntia.
©äfiärttri 839,o 1,233 110 9,735
SBtrolatjti 796,6 2,977 — 9,563
Seî)ïaïoï)ti 646,4 1,850 — 7.289
©typola 410.0 750 — 4,394
Ättmi 22O,o 480 — 3,838
$l)f)tää 252,o 475 — 2,766
©uurfaari /
 2fi O7K __ * ofi7
Snttärenfaari \ ^b'2 d ' 5 1A)b7
fr^ee 714.5 882 215 6,317
Soutfeno 363^ 513 54 2,872
SÛJalfeaïa 950.& 826 — 7,427
©attritaipat 478,o 1,250 100 6,166
Suomenniemi 442,3 295 60 1,966
Sumnäft 747,8 1,259 9 5,000
Semi 226,9 950 55 3,737
£aipaïfaari 740,3 1,111 20 3,235
SSUipurin ntûafeuraï. . 1,014,4 1,625 146 13,429
Stntrea 746,s 1,072 253 7,035
3Kuola 780,8 if
 1 8 5 2 5 5 7 \ | 9,171§etnioït 331,o |\ W0* o o 7 f\ 2,291
Äofft 198,5 800 2 4,155
ÄoiwiSto 299,7 904 3 6,801
Uufiïirïîo 946.5 2,000 180 9,264
Äuolemajärhn 190,i 800 — 3,315
Äiroennaipa 653,7 1,434 191 8,182
SSnlïjarnn 471,5 766 390 5,445
SRcmtlt 298,9 576 274 4,250
©aïfofa 578,3 1,618 568 7,514
^tofjäjärai 575,7 541 10 4,609
Ääftfalmen maafeuraï. 185^ o 192 12 1,860
Äaufola 296.2 420 20 2,873
SRatîafti . . . 418,s 1,198 270 4,675
SUtrfijofi 483.5 1,222 — 6,654
^oriîïola 907^3 2,174 374 10,261
9?lioîora^tt 1,219^ 9 1,270 405 7,186
SRautjcirnn 326.7 515 80 3,020
Sääéfi 418^ 2 1,110 92 4,618
Äirnm« 615,8 875 195 5,669
§titoïo 488,7 820 156 5,944
©ortattjaïanmaafeuraï. 755,o 1,874 48 13,286
Saaïfimo 690,4 1,389 155 8,474
tlufuntemi 6O2.i 553 31 4,189
fôuêfeala 922,'o 1,100 268 4,204
SmpUaÇtt /
 R2fi . X 5,861
SitiW \ 8^b;4 l ' 0 9 4 7 j i 2,849
©uojärmi . 3,444,o 382 132 | 3,249
Äorptfetfä l,015,o 201 63 1,429
©olmi 1,348,9 1,030 178 8,355
©uiëtamo 1,445,7 641 118 5,396
Sminun foto (ääni | 31,367,9 49,569 5,801 289,010
9)iiffcHtt lääni. |
Äau^ungeita.
SÖUffeli 7,3 234 — 1,264
£etnota 22,7 226 — 1,084
©aroonUnna \£ 123 — 1,050
©iirretäön | 31,2 | 583 | — | 3,398
Stfuntorafennu§ten twfu=
määrä (1879).
9Miö Nombre des maisons
 m , , , , , ,
tS. d'habitation (1879). 3BaWgu
mim I
»uperncie v >. p0pU i a t ,o n
. en verst »oto lutu.
 D e c e n o m_ ^ ^
i c a r r e s - j bre chaumi-!
| ! iotai.
 n e s s a n s i s .
I ! suo pour la
i i fume'e.
©itrrcttt) 31.2 583 — 3,398
SRaafeuraïuntia.
§ehtoïa 560,7 701 233 5,585
Hartola 803,4 1.068 308 7,201
Soutîa /
 7 0 R 685 125 5,577
Seivoonmcift \ J ö ' 6 170 70 1,582
@t)«mä 884,8 1,532 82 8,608
Sul)anïa 221,2 203 15 2,236
Sitwa l,334,i 1,298 282 10,938
SRtttett / 1 iQi 1,574 254 10,329
Slnttoïa X 2 4 3 5 1 2,112
SD^äut^afiu 1,333.3 1,228 280 11,871
$anga§memt 1,171.3 1,743 501 9,292
9ti«tuna 644,6 1,217 404 6,176
Puumala 1,018,5 711 100 5,662
£>irtt>mfatmi 685.1 625 371 5,900
©utfaren 692,4 630 50 5,217
^ieïîçimaït 1,633,2 1,480 350 12,447
§cmïtnmori 48O,o 345 160 3,171
Sortunen 721,3 772 200 7,857
9iontafotmi / .
 7 1 P 1,207 72 9,001
tangaëlam^t \ 1 ' ' 1 0 ' 6 152 26 1,150
©nämtnft 1,523.5 837 20 7,439
Äertmäfi / . . R 1 1,392 28 10,772
©atöonranto \ 2 0 ° 18 1,964
ffeinäraefi 1,054,5 760 20 7,351
3ummn fofo lääni 20,024,6 21,356 4,020 | 162,836
Suoyiott lääni.
Äou^ungeita.
Äuo^to 10,7 351 — 6,062
Soenfuu 11,4 j 134 — 1,332
SDÎaafeuraîuntio.
Suonio l,677.o 1,150 370 15.204
2uu8memi 5O6.o 386 202 6,115
SKaamtrta 486^ 0 532 282 4,882
Sarttuïa 8O9,o 490 352 4,989
StUfift /
 1 ofifi 1 2 2 r filf 13,087
3utoan!o8ti \ 1 ' 8 b b ' 5 l j ^ b b l b . 492
Sifotmt f
 9 Qan , 1,450 300 14,974
3îutaïïo \ ^'JÖU'° 190 89 701
Äiururoeft l,O6O,o 650 140 5,711
Satoinla^ti 595,o 688 627 5,710
^ielatoetf 2,143,7 1,241 j 631 13,236
©uonenjoïi 607,3 800 300 5,993
Rautalampi l,45O,o 1,164 385 10,937
Sanlafatmi 494,o 1,052 547 5,235
Söefanto 386,3 340 85 2,853
Stypätoirta / , e 2 4 V)ft 1 2 Q 12,468
SBatïau* \ 1 > 5 i 4 ' ° 5 J 0 ^ 835
Stomantfi 4,649,4 1,186 ! 110 11,713
(Sno 937,6 696 67 4,045
Äefäta^ti 521,7 373 28 3,219
StbeS 1,128,2 700 100 10,678
Wâatttità 490,o I 545 35 4,775
ptfjärttn 266,3 ! 222 15 2,421
Soîjmaiamù 79O,o 552 25 7,413
Äi^tett)eroaava 886,7 613 35 6,123
Stperi l,248,o 1,220 163 14,720
kontiolahti 418,o 588 6 6,778
^ottmjärttJi 1,432,3 380 11 1,730
kaatui 1,121,2 604 302 7,826
ffieftnen i 3,567,o 1 1,225 105 9,079
©iitretään | 34,064,41 21,338 | 6,056 221,336
StfuntoraïenmiSten ïufu=
wtäärä (1879).
S)Min Nombre des maisons cm..*., «
JML ^abi ta t ion (1879). » « g »
Etistä
Superficie faa^irttejä.
en verst ««0 "«».
 D e ce $8 7 5 ) .
carre». ^ re chanmi-
lotal .




©iitretttj 34,064,4 21,338 I 6,056 j 221,336
Suufa l,430,n 800 ! 186 7,206
9îurme6 2,580,0 1,456 j 472 8,230
9touta»aara /
 i n f t 9 n iR~ ,,A\ 1,435
ffufrmoniemt \ 1'082'0 16D 1 5 4 / 73
Summa f of o lääni 39,156,4 23,759 6,868 238,280
SBaafan lääni.
t nupunge i t a .
flHïoïainfauimnïi . . . 17,3 362 — 4,986
AaSïtnen 3,2 302 — 750
Kristiinan f 19.2 427 — 2,650
Uufitaarlety») 13,3 172 — 1,198
^tetarfaari 4,i 347 — 2,118
Äoffola 69,9 300 — 2,104
S^tt)d«ït)ïii 4,6 284 — 1,632
äftaafeurafuntia.
Safljroärtti 281,o 776 — 5,069
Sfojofi 558,o j 490 — 3,632
©ibebttt) 162,o 405 — 2,218
ftarijoli /
 9Ro 287 — 2,054Ärifltiinan maafeuraf. \ *oo'° 280 — 1,335
Ztntoa 533,5 1,120 — 4,281
Mxpi'6 687,8 3,105 — 12,367
fiotenääft 198,o 610 — 3,600
.Cirttifijtt 189,8 679 — 2,676
SflaalaÇtt 192,7 660 — 3,894
«Petolaji 108,8 270 — 1,835
SBcroöö 34,o 110 — 572
©ulroa 129,i 468 — 2,740
gjhistafaari / . l f t , 1,632 — 7,527
föai^aluoto \ 04U '2 366 — 2,089
toinmlaljti 142,5 386 — 3,434
Slmajoli . . . : . . . . 533,5 980 — 8,064
Äuriffa 435,o 698 — 5,217
Äcmljaioti l,12O,o 1,150 — 6,603
SalaSjiärnri 72O,o 1,114 — 7,224
^eräfeinäjoli 324,o 582 — 2,745
©einäjofi lO6,o 339 — 2,004
Sfotyrö 3O3,o 919 — 5,809
gïiStoro 464,7 780 — 7,526
Saif>ia 513,4 1,090 — 5,312
Surma 291,7 385 — 3,684
SBa&ttfyrB 166,9 793 — 4,143
Saima , . . 834,5 1,165 — 8,396
flauljatoa 490.2 669 — 5,891
tliprmä 104,3 387 — 2,507
laCärmä 274,t 386 — 4,152
Sfturmo 119,o 325 — 2,611
gappaiärnn 487,o 560 — 4,028
(Sroijärmi 298,o 371 — 3,147
Sortegjätnji 292,o 355 — 2,491
SSintala 228,o 239 — 1,956
»lajärmi 450,5 600 — 4,049
©oini 626,o 370 — 2,131
?e*|ttmäli 568,o 215 — 1,411
Blûttme 790,3 643 — 5,347
tuortane 433,3 450 — 3,299 .
Stityfä" 269,o 306 — 2,082
SSötjri 399,o 1,200 — 7,962
Oraraainen I94,o 615 — 2,816
anaffanmaa 105,5 230 — 1,704
©iirretiiän | 16,113,41 31,754 | — | 199,072
SIfuntoroîennuSten lufus
määrä (1879).
^>fUn Nombre des maisons
 m , , , , (
Ä . d'habitation (1879). »ofcMtt
! Setistä






en verst »«010 IMU. |
 D e ce fo^
carres. , ^ r e ciiauTni-
lotal .




©iirrett^ 16,113,4 j 31,754 — 199,072
Uuftfaarleb^" 242,o I 383 — 3,606
Sepua 109,0 193 — 2,056
ätfunfala 234,o 455 — 4,417
^tetarfaari 282,o 1,252 — 5,918
^tämä 2O4,o 316 — 2,338
$urmo 315,o 330 — 2,269
Suoto 103.8 233 — 1,984
f munubhl) 29O|o 448 — 2,998
SernjajärttJt 145.o 355 — 2.800
Äoffofa 226,o 445 — 4^751
3tlatt)eteti 215,« 253 — 1,896
^au«ttnh)Iä 357,o 555 — 2,472
9)fttt)eteH 425,o 415 — 2,571
^aïforoa 262,o j 112 — 907
$erï)O 515,7 ! 155 — 1,280
91tiïcmnii8 45O,o 500 — 3,187
Voijtaia 26O,o 425 — 3,032
£of)oIattH)t 5O5,o 300 — 2,573
£imanfa 24O,o 321 — 2,208
Seetijämu 564,8 96 — 630
tëeirctâ 3OO,o /
 r 7 / t 2,839
Ullatta 385,o \ b ~ 906
©aarijcirlöi l,233,o 1.528 I 19 8,784
targtula 1,378,7 746 2 5,433
Uurainen I 4O3,o 200 20 1,999
?anïaa i l,O9O,o 1,170 80 7,837
©umiaincn 244,4 220 50 1,585
Stotträghjlä 692,4 790 40 6,402
^ctäjiättcft 455,o 360 47 3,155
SBtitafaari 1,620,0 1,490 498 7,354
$tl)ttyuba8 1,261,5 415 100 2,957
Äinjiiartoi 1,341,g 503 103 3,432
fteuruu 1,184,2 1,056 — 6,111
kuitta 778,o 452 2 2,715
^iljlaiaroeft 424,o 213 2 1,228
SBirtaa l,15O,o 674 — 5,188
teli 42O,o 510 — 3,342
@umma ïoïo lääni 36,419,8 50,297 963 324,232
Dulun lääni.
l a u p u n g e t t a .
Oulu 43,o 973 — 8,679
SBraa^c I6,i 512 — 3,480 •
Tornio 65,s 154 — 892
Kajaani 129,8 106 — 742
Äemi *) 70 — *)
SBÎaafeuraïuntia .
Äalaiofi 375,o 595 — 4,315
2Uatt>ie8ïa 29O,o 272 — 2,325
9)at»tc«ta 484,6 686 — 3,944
kautto 12O,o 190 — 1,074
©ietui 720.5 336 — 2,960
$^äiofi 500,o 540 — 3,779
2Keriiärnn 238.o 213 — 1,271
Oulainen 450,4 578 — 3,244
£aapawefi 930,3 784 33 4,202|>aapajärtt)i 745,4 545 — 3,654
PeUSiämn 4O9,o 608 — 4,640
SftetSiärtti 361,o 268 — 2,085
Äärfämäli . 603,2 256 11 1,865
<Pttt)äiärtt)i 1,339.4 553 45 4,203




 m .... Nombre des maisonsflcho d'.habitation (1879). OBäMutu
mxma. m»i&— (1 8 7 5>-
falmipirttejä.
Superficie flofo ïufu. £ ^ " f | Population
en verst D r e cflaumi-i £ft7--»carrés.
 T o t a l ™
s
 dans is-, U»<a;.îoidi.
 g u o p0 Ijr j a
fumée.
©ttmtty 7,821,5 8,239 89 j 57,354
SBvaatjenmaafeurafitnta /
 AM 192 — 2.594
@alo \ 4 ö d ' 7 157 — i;305
SStîjantt 432,o 301 — i 2.438
©tifajoïi 228,o 168 — j 1^ 464
SlercofaÇtt 230,4 125 — i 1,134
^aawota 448,o 327 12 3,041
9îantftto 56O,o 337 18 2,697
Hailuoto 141,i 236 1 1,898
«Piippoïn . 1.312,7 297 10 2,243
^ulHila 392,o 247 j 2 2,030
$e$tUii 3O3,o 228 15 2,058
£tmtr.fa 268.5 161 — j 2,716
SijrnSwS 393.o 265 - 30 ! 2,738
£einme« 4OO.o 97 — : 1,011
Sumijoïi 154,0 141 — i 2,081
^empefe 13O.o 65 i i 848
©utu 281,5 /
 i q . i \ 2,131
Outunfalo 5O,o \ 1 J o | 1 0 / , 845
SRitljo* 1,135.5 410 20 ' 3,395
Utajcirttn l,553,ii 357 65 I 3,311
Si 1,660,II 360 10 ' 4,454
Äuhuaniemt 412,o 186 i — 1,229
§auïipuba8 313,o 279 j 14 ! 3,034
§Hftiminfi 477.7 270 i 30 i 1,565
Stïaïiimtnïi 353,o 379 ! 5 ! 1,300
goïijanoi \ 1 0 ' 4 4 2 i l 170 | 2 j \ 7 ' < 8 2
©urreta»ti| 30,375 | 157O5O | 334 | 118,696.
Sifuntoratcnnusten mtu= i
määrä (1879). j
„ „,„ Nombre des maisons •
SRelio d'habitation (1879). • St&àfiMu
mxma. , ;—smstH—! (1875>-
faioujjirttejä.;
Superficie floto ïufu. \ » 6 ™ ^ ™ ; l Population
en verst D r o Li1< lu ' ;u 1^07?;^
carrés.
 T o t a ] »es saBS H - V«'n)-
, fumée.
©ttrrettl) 30,375,7 15,050 334 118,696
Äuufanto 9,199,7 789 1 6,445
@otfamo 2,549,7 924 140 6,463
ihifjmoniemi 4,555.4 521 241 5,468
£t)rt)nîa£nn S 2,774,i 329 23 1,519
SRiSttjärim 1 1,470,0 170 76 1,786
^uotanfa ', l,542,n 370 107 3,747
êuomuoïaïmt 3,911,5 260 114 5,339
Paltamo / .? 7 7 n i 337 239 3,343
Anjaani ) ^<<u,o,
 2 g l 7 5 2253
©Srefintemt l,696,o 1 219 83 2,825
5îemt 3O8,o 380 1 3,437
£erU)0la l,083,o 283 3 2,186
@hno 2,791.8 i 135 — 1.903
ma gontto 843,'c ; 720 1 5^029
Sarunït 155,n '• 239 — 1,512
^(i Sornio ( 530 — 3,009
ïurtola l 5,611,8 150 — 1,268
Äotart ( j 145 — 1,012
9îoiunniemi 7,504,2 ! 876 — 4,545
Äemtiärnn /
 iC n f .q 262 — 2,862
Äuotajärnn \ io,uoa,7
 2 3 g t ^mg
@obaiift)fä /,;„„, 274 — 2,463
Äittttft \ ^ J ' O J 4 ' 5 284 - 1,960
9ttuomont8fa /
 Q « 1 Q J 1 ° — 8 7 1
(gnontcïtciinen \ J>6 • \ 65 — 575
UWjoli / 17 655 t 5 6 - 430
Snart ^i<,bao,4j
 2 1 3 _ 8 0 Q
3untma fofo (ääni 145,897,) | 24,210 1,439 \ 193,584
3. ffifttitofu.
Population.
i ! 2t)ntt)itettten eneinmrjp i
i imu. 187G-1879 fuiu mt)b'ä ^im cbcHcUoIetoa ftyntljncttteii cucmmtnjg
SBäfilufu 31 p. Souliif. 1375. ftjiiäumutittcmeib. enemnt. pannaan lonfUufuun lo. 1875, itiin on t»äfi=!
toto. 1878—1879. Iitfu 31 p. Qoutitf. 1879 (tobcnmufaifcåti) : |
Population en 31 Décemtre 1875. Excédant des naissances Population calculée en 31
en 1870-1879 et des ,m- | Décembre 1879.
migrations en 1878—18(9. I !
I « ! t | .g- § | g £ s „s- g. j ! s s | I »s © |
H f îps- i S? I P i f Fa l SsJ -5-i f Fa 1 §& I !
Uubenmaan läänt 89,560 94,285 183,845 4,785 4.915 9,700 94,345 99,200 193,545
Surun ja $ortn t i 155,174 163,436 318,610 11,467 10,525 21,992 166,641 173,961* 340,602
gämeenlimum Ï. . . . . . 98,852 103,398 202,250 7,756 7,041 14,797 106,608 110,439 217,047
SOBUpurm Ï 142,034 146,976 289,010 5,281! 5,335 10,616 147.315 152,311 299,626
2JtitIeUn 1 79,333 83,503 162,836 2,250 1,819 4,069 81,583 85,322 166,905
ÄUOptOtl ï 117,411 120,869 238,280 6,912 6,062 12,974 124,323 126,931 251,254
Söaafan t 157,477 166,755 324,232 14,547 14,102 28,649 172,024 180,857 352,881
©Ufatt t 94,887 98,697 193.584J 6,617 5.960 12,577 101,504 104,657 206,161
Sofo ©uonti 934,728 977,919 1,912,647 59,615 55,759 115,374 994,343 1,033,678 2,028,021i
©titä SutÇerUaifta 916,020 959,406 1,875,426 58,880 54,920 113,800 974,900 1,014,326 1,989,226
(Luthériens). j
, ÄrettfoIaie-tDcnätätfiä 18,198 18,457 36,655! 763 813 1,576! 18,961 i 19,270 38,231
(Grec's-orthod.) ' i j
„ 3îuomaïoiê=Iat^oïtfia I 510 56 566j —28 26 —2 4821 82 564
(Cathol. rom.) j i j
4. §elfmfi, îutfu, SBityuri ja îatnpere Mafuun to* 1880 tapahtuneen
roâenlaêfun mutaan.
Les villes Helsingfors, Åbo, Wiborg et Tammerfors selon le recensement
au 1 Octobre 1880.
a) JRofcttnaffct. — Maisons.
gelfinfi . . .























































































































































































4 . b) 2ïfuffttotf tä3ttä=olett>uifet ja potäfa^oletoat.
Population présente et domiciliée.
SobeUmm toäeSiö. j ^ S f S S a ! " ^ W * oletoia faun in afuKarêta.
Nombre de voyageurs des autres Personnes absentes appartenantes
Population de fait. endroits compris dans les sommes à la population domicilie'e.
précédentes.
ïïfcitfytnp. SBaimont». Summa. aJïicïjenp. SBaimonp. ©umma. 9JHeIjent>. j SSaimonp. Summa.
Sexe masc. Sexe fémin. Total. Sexe masc. Sexe fe'min. Total. Sexe masc. | Sexe fémin. Total.
§ e l f m ï i . . . . 22,462 20,680 43,142 1,046 477 1,523 450 402 852
£urfu . . . . 10,819 12,148 22,967 516 250 766 784 307 1,091
St ty l t t t . . . 8,164 \ 6,504 14,668 i 131 i 107 238 | 200 134 334
ïatnpere . . . 6,079 ! 7,671 13,750 | 167 i 146 313 j 225 140 365
4. c) Slfuffaat, äitinficlccn ïatfoen.
Population d'après la langue parlée.
©ttomi. SRuotft. SBenäjä. ©affa. SBittta tieltä. ©umnta. |
Finnois. Suédois. Basse. Allemand. langues. Total. {
| | f i g | | | 11 H® i i e i l ^ i i j e i ^ l f i ! ^ !|Te |
 ? t |
i f i l £ i § î I i M û fi!M if?!?!*!ï! — I î ï* 11 !
j | i j "
• $eïftnïi . . . 7,63317,034 14,667!lO,493 12,058 22,551 3,183 974 4,157 397 329 726 756 285|l,04l 22,462 20,680 43,142
£urfll . . . . 5,644 6,513 12,157 4,139 5,371 9,510 777 112 889 56 51107 203 101 304| 10,819 12,148 22,967
SBiipuri . . . 3,434 4,006 7,440 1,036 1,201 2,237:2,941 9403,881 242 278:520 511 79 590 8,164 6,50414,668
îomperc . . 5,519 7,049 12,568 470 557 1,027j 15 9 24 46 28| 74 29 28! 57 6,079 7,671 13,750
5. $atfait$ ttmfilutmm muutofjtin cuomc^ja ttmonna 1879.
Mouvement de la population en Finlande en 1879.
j
£i[äänttont)t. — Accroissement. SBäfieuttinht. — Diminution. Syntyneitten ja ftfään*
muuttanettten enemmt)t}3
©t)ntt)ueitä. Sifäcm* Summa, kuolleita. poismuuttaneita. Sumuin. Excédant des naissances
muuttaneita. ,
 ot Aaa ™mi«ritinnoNaissances. i m r a i g r a t i o n s Total. Décès. " Emigrations. Total. e t d e s l m n » g r a t l 0 n s -
" l i f f Tâ'TÎ îa ïf ï »;f f T iTÏ TâTf" IWfm
g "F g" "P « F f F g ^ S' F S ? , B ? g F j B -e g F g- -tr ; g F ; g- -er j * .5.»
| Uubenmaan tääni 3,317 3,309 3,073 3,402 6,390! 6,711 1,982 1,902 2,613 2,928 4,595 4,830 1,795 1,881! 3,676
i Surun ja éortn ! 1
(ääni 6,215 5,943 3.518 3,780 9,733! 9,723 3,091 3.079 3,599 3,867 6,690 6,946 3,043 2,777 5,820
hameenlinnan !. 4,292 4,133 2,410 2,635 6,702 6,768 1,797 1,852 2,272 2,481 4,069 4,333 2,633 2,435' 5,068
SBii^urtn lääni . 5,392 5,095 1,408 1,817 6,800 6,912 3,564 3,484 986 1,387 4,550! 4,871 2,250 2,041; 4,291
SDUttelin läänt . . 2,853 2,764 956 1,156 3,809j 3,920 1,660 1,613 1,123 1,279 2,783J 2,892 1,026 l,028i 2,054
' ÄUOöion lääni . . 5,051 4,742 1,259 1,509 6,310j 6.251 2,697 2,526 1,408 1,618 4,105 4,144! 2,205 2,107 4,312
'SSaafau täani . . 7,860 7,371 2,608 3,486 10,468:10,857 3,264 3,087 2,826j 3,813 6,090 6,900, 4,378 3,957 8,335
| Cufun l ä ä n i . . . 3,969 3,821 938 1,354 4,907| 5,175 1,942 1,910] l,058l 1,554| 3,000j 3,464j 1,907 1,711 3,618
Vïofo Suomi . . 38,949 37,178 16,170 19,139 55,119 56,317 19,99719,453 15,885 18,927 35,882 38,380 19,237 17,937 37,174
Siitä taupimgàêfa 2,432 2,424 3,179 3,681 5,611 6,105 1,784 1,611 2,178 2,381 3,962 3,992| 1,649 2,113 3,762
I „ maafeuratitnniSfa 36,517 34,754 12,99115,458 49,508:50,212 18,213 17,842 13,707 16,546 31,920 34,388 17,588 15,824 33,412|
6. ïeljbtjt ttimoliitot muonita 1879.
Mariages contractés en 1879.
15
! I M i ' I I S o s t a
i i _ . i s s «5> i : i-3
1
 ! s 5 § : {§ ' *3 ' s© S • t ° • ; De ce nombre dans
i — ' .Z ™ -5" : J^C i o o ' g j ° o '
' Slttufmtfi. : s • a' =, ~ I 3* ; « 3, i r [ « ? «, § -
- ! ! ! < ! ! • i i i i i ! ï i II 1 »t
i 3. ! §: : 2= ; ~ ' : ' ' g* ? «» £• S1
: • ! = _ : ? - • i • p' g s
\"~ i i i
j Samtmfuu (Janv.) 30 92 53 131 53 114 127 103 703! 60 643
%timitun (Févr.). 53 164 76 159 59 75 156 88 830 59 771
SWaaltefim (Mars) 71 204 125 105 80 109 155 136 985 69 916
£lll)ttfuu (Avril) . 76 177 122 152 83 138 172 177 1,097 101 996
i Stoufofuu (Mai). . I 77' 136 57 123 36 65 150 90 734 117 617
i Äefäfuu (Juin) . . 159! 228 169 329 198 200 273 111 1,667 106 1,561
i^eimifini (Juillet) 93! 164 121 130 88 182 225 107 1,110 85 1,025
!@Io!im(Août). . . 82! 144 105 87 42 102 150 67 779 93 686
j ©t)t)ëhnt (Sept.) . 115| 121; 105 111 45 138 145 44 824 81 743
; Sofafmi (Octob.) . 168! 239' 153 198 132 194: 251 108 l,443i 126 1,317
|3tfarraêfuit (Nov.) ! 243! 383 280 333 189| 304! 40 l | 197 2,330) 191 2,139
I Soufofuiï (Dec.) .' 343J 442! 317 353 225i 179| 414 . 212| 2,485j 176; 2,309
e»mma 1,510 2,4941,683 2,2111,230 1,800 2,6191,440 14,987 1,264 13,723
, i
! 3osta nshumton multaan '
! Äaffi ïutrjerUatëto 1,490 2,488 1,681 1,9701,227 1,720 2,614 1,440 14,630 1,215 13,415
! {Deux luthériens)
Oitljtenfauien tme8
ja njteraöuéfoinen \ j
roatmo j 2 — — 6 — — — — 8 5 3
I (Luthérien et non j \
luthérienne.) j | j
! Sutljertfainen mai- j [ i l
j mo ja >titeraëu?= j
1
 ïotncn mte« . . . | 15 5 2 24 1 21 5 — 73 30 43
(Luthérienne et
; non luthérien.) \
8 a f f t » o i c r a s i t s f o i s t a . I 3 1 — 2 1 1 2 5 9 — — 2 7 6 1 4 2 6 2
(Deux non luthér.} j
i
Sinjtlifnnîiiin mnkaan j
Aoïfl naimatonta . 1,247 1,988 1,375 1,721 1,001 1,431 2,169 1,199 12,131 1,033 11,098
(Garçons et filles.)
Seôïuhteg ja neitftjt 153 289 168 277 133 196 248 141 1,605 109 1,496
( Veufs et filles)
Scëflnjaiiito ja naima-1
 7 1 - „ „ ,
ton mic§ .1 8<j I42i 84 132 o[) 84 <7 o0 715 8b b29
(Veuves et garçons) ! I ! | I ;
£c§ïimtc3jaïc§fin>aim. 23 75 56 81 37| 89; 125 50j 536 36 500!
(Veufs et reuves.) i i ! i . ' ', '
16
7. (Sfötöänä fyntyneet lapfet nmonna 1879*
Nombre des naissances (les morts-nés non compris) en 1879.
attötolapfet. SItotottomat. ©umma. P » ? ^ * *
Légitimes. Illégitimes. Total. ^ S S *
^ 7i s! n7s7ïHTïTïTF$H
ii il lï il it si ii ït il ?ifit
Uubenmoon . 2,946 2,962 5,908 371 347! 718 3,317 3,309 6,626 10,82
Surun jo $o* I
rin 5,658 5,437 11,095 557 506:1,063 6,215 5,943 12,158: 8,74
£ämeettlhman 3,842 3,680 7,522 450 453! 903 4,292 4.133 8,425 10,72
Söttyurttt. . . 5,223 4,908 10,131 169 187 356 5,392 5,095 10,487 3,39
amffetht . . . 2,598 2^503 5,101 255 261 ! 516 2,853 2,764 5,617 9,is
ÄUOpton . . . 4,750 4,461 9,211 301 281 582! 5,051 4,742 9,793 5,94
Söaafan. . . . 7,460 7,003 14,463 400 368 768| 7,860| 7,371 15,231 5,04
£>uhffl . . . . 3,703 3,516 7.219 286 305 5711 3.969| 3.821 7,790 7,33
Äofo ©uomt 136,180 34,470 70,650 2,769!2,708 5,477'38,949 37,178 76,127 7,19
{Toute la Fini.) ! j
3o8to faupung. 2,126 2,106 4,232 306; 318 624 2,432 2,424 4,856 12,85
(/y«s villes.) j
3ttaafeurafunn:fa 34,054 32,364 66,418|2,463 2,390 4,853 36,517 34,754 71,271 6,81
(Comm. rurales.) |
8. (Slättränö ftjnttjiicct fitufauftttain muonita 1879.









































































































































































































































































































































































9. S . 18T9 fiiofleet, fuufauftttam jofa laantëfa*
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10. kuolleena tynttjneet tmtonna 1879, fttufauftttaiit.
Mort-nés en 1879 par mois.
Htoiolapfta. attoiottomla. ©«»«no fuoffecna
T • •*• TU • •*• ftjttttjnetta. •?
 öLegitimes. Illegitimes. _ . , , , O § SB
 Total des mort-nës. P s© g o
1 n o 3 2,
"* itï!!!liitf!!ifll!ïillil
P ' p j g ' PJ' p § l ' P__^_B- _?
£ a m m t h m . . 104 771 181' 11 9 20 115 86 201 12 189
J p e l m t ï m t . . . 88 59; 147 16 13 29 104 72 176 14 162
SRooIiöfuu . . 112 72, 184, 16 12 28 128 84 212 14 198
©Uljtifmi . . . 99 67| 166 15 9 24 114 76 190 13 177
£oufofuu. . . 100 76' 176 13 12 251 113 88 201 19 182
tefäfuu. . . . | 92 69 161 15 11 26 107 80 187 14| 173
Cetnäfuu . . . 76 77 153 8 6 14 84 83 167 13i 154
(Sïûïuu . . . . 94| 69 163 9 7 16 103 76 179 18J 161
©t)^!mi . . . 95 54 149 8 4 12 103 58 161 12] 149
Soïahm. . . . 911 62 153 5 9| 14! 96Î 71 167! 131 154
2Karragfuu. . 68! 57| 125 10 7l 17 78| 64 142 10! 132
gSoufl t f im. . . 96| 82} 178 l l j 1()| 2li 107j 92 199 17, 182
«Sumitta 1,115 821 1,936137 109 246 1,252' 930 2,1821 169 2,013
Sutljerttatfta 1,110 817 1,927136 108 244 1,2461 925 2,171 169 2,002
tretïfatatg* ! |
rocnäläifiö 5 4 9' l l 2 6 5 11 — 11
21
IL m. 1879 fuoKeet, ifäluoffatn mufnaii.





















































































































































































































































































































































































































































































12* 3tfenfä furmanneitteu lufumäätä Suomela tn* 1879,
Nombre des suicides en 1879.
|fl# H.i||i:l-i: fsi-s - - - i f i i
°» §"» S i S-l. S" °'° &§ g' Total. » | »g S
Auuïaufi. g? ? £ gg ? £ " s »" ' 8 | | | | | ;
MoiB
" F J S f â ï â F i Sa s s ïë jfe â»1 r i S""» s r î
g § g » S § g g S 2 g » g S * o g 2 « g l » S r ™ i g g g
i f a§ I f g-l gf ai g fa i i f P s&a |« »i s
15 B j^pSp'f |# B§i| f 3ë I f ^4 ' g | PS S" | S
Sûmmiïuu . . — — — 1 1 — 1 2 2 3 5 j — 5
£ e ( m t ï u u . . . — — 2 — — — — — 2 — 2 — 2
2Kaalt8tuu . . 2 — — — 1 l 3 l 4 il 3
# u f ) t t f i m . . . — — 1 — 4 — l| — 6 — 6 —j 6
èouïo ïmt . . . — — — — 2 —| — — 2 — 2 —| 2
Äejähro. . . . 11 — 2 — | — ! — 3 —' 3 — 3
§ e t n a ï i m . . . — —j 1 — 4 — | —j — 5 : — ' 5 i 2 3
SIOÏUU . . . . —I — 2 — 5 — ! 1 — 8 — ; 8 ! 2 6
@^t)«ÏUU . . . — — 2 il 1 2 — V 3 4: 1 i 1 6
Soîaïuu. . . . — — 2 —' 2 — 1 —! 5 —! 5 j — 5
3Karra8ïmi. . — — 1 2 3 2 1 —i 5 4 9 ! 1 8
S o u ï u f u u . . . j — ; — ! 3j — ! 3 — 3 | — 3
@umma — j — 14 4J 27 4 6 4 47 12, 59 7 52
3osta ^utï)cvtt.. __| _ i2 3 27 4 6 4 45 11 j 56 6 50
ÄreiHat.=J»enäI. j 2 1 — 2 1! 3 j 1 2
13. ïalttjen l)li elätettyjen eluffain lufu «>• 1879,
Nombre des bestiaux en 1879.
Sääni. £ f ? |
 3 p ; ' ^ t 1 $ I g & I P i w f II I f* f1 1 g-1 %:K< i i - : it 1 1 ; s* s g i §•! »• Soi
Gouvernements. M S ? j ' ? §
 : •"
 p
" | g. S p P ? ? P ? ? ? S- | S g ^
1
 » | ] 3 M P
Uubcnmaan 26,195 4,368 12,501] 68,106 30,123 85,855 15,836 497i — 37,032 1,313
Enrun jo «Porin.. . 42,630 3,81421,904115,983 60,365 235,882 18,860 7,571 ! — 52,514 1,026
Hämeenlinnan . . . 31,123 4,676 8,494 82,201 29,682! 104,790 16,457 6,041 ! — 28,142 489
©tiputin 35,135 5,659 7,152 116,274 33,408 118,115 38,593 21 — 31,264 552
SMiHelin 19,924; 3,543 6,427 74,316 27,996 64,106 28,923 713 — 10,050 207
ÄUOpion 25,964 5,681 8,067 101,216 29,147 68,966 27,121 505 — 6,450 68
SBaafan 41,784 6,423; 7,505148,772 46,793 250,968 19,160 5,578 — 17,481 108
Ouïmt 20,911 3,111 5,604; 96,849 22,055 120,665 2,106 55 56,458 4,584 31
©Utttma 243,666!37,275|77,654|803,717 279,5691,049,347;i67,056;20,98l!56,458 187,517' 3,794'
24 25
14. &tyftt>0, fnto ja fotojt)tt)ä eri wUjalajetëta muonita 1879.
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(Sato ttrâeêton fu t^cen.
Rapport de la production des céréales à la population.
(Satojtywä ttjnntyrtétä feéfimaaïin.
Récolte moyenne d'une hectolitre.
I S & 5 ? ? 35 5? 3g 53 ï§
«riniti = S- »! K X » "-a S" £T P 3 2. « ' S
r* S ? ? ' P ' ' ? ? S P g" S"
Gouvernements. —
X ï) n n t) r i ä.
Uubettmaûlt 4,83 5,43 5,07 4,71 4.97 6,47 4,86 4,47
| £ u r m t ja ^ o r u t . . . 6,4i! 6,is 5,i2 5,54 5,29 IO.53 5,50 5.28
I §ärncenlini ton . . . . I 5,66 6,10 5,44 5,35 5.30 3.35 4,85 j 5.57
! SBitpUrtH I 5,07i 5,41 4,71 4,23 3.72 9.^2 6,35 | 4,36
Sfttïfetin . . . . . . . ! 4,47 6,n 5,o6 4,38 4,7i 5^41 5^ 12 i 4,71
ÄUOJJtOn
 ( 4,96| 7,53 5,06 4,45 5,19 8,23 5,62 4,75
SBaûfûtt j 5,65: 7,39 6,83 7,00 7,27 3^75 6.89 5.56
OUÏUtt . . . . . . . . j 4,29' 8,55 4^75 5,84 I 9^ 76 — 9.33 I 4^81
I Aoïo ©uomi I 5-93| 6.41 5;341 5,061 5 231 6,45 5,25 J 5;o2
©eitfea fo^ti.
La récolte en moyenne sur chaque
habitant,
t'aûtti. 1 i ~
iafsSlÄ-S 2-1 2. 3 53 g S I s ägag-*»!* ° B o • 2. 3 » o PS-S1Gouvernements. jg -»§^ . • p ? § P: ' a &11 A--
! [ » ' 1 •" " °
'; £ t| n n t) r t ä.
1 ! : ; 1
Uubenmaan J 1,11 | 0,21 1,25 j 0,œ j 1.26 | 0,04
S u r u n ja ^Sorin. . . ! 1,45 j 0,39 1,29 0,07 | 1.30 1 O,oa
^»ameenïtnnon . . . . I 1,30 0,42 1,07 0,os L34 | 0,06
S t t p u r i n 0,92 0,30 1,25 0,03 0^6 0,07
SDÎtîfeltU 1.26 | 0,52 1,07 0,04 0,96 0,15
ÄUO^tOn 0,91 ! 0,70 0,27 0,01 0,77 0,11
SBoofan 0,24 0,83 0,so 0,004 1,35 O,os
OUÏUn . . 0,71 1,20 0,03 — 0,76 0,02
^"^^^ I I I
@ u m m a 1,13 0,57 0,90 0,03 j * J 0 5 I °>08 I
26
15. OfoituS fntummmetfäm
 mma @1|0B,t8fa Wt m
Aperçn de l'exploitation des forêts de , a emrmm ^ m l m i t ^ m9.
27
Aitiot metfänljoiboäta
w , „ , . . , , tttuonna 1879. ö
Revenus des forets de la .a
couronne pendant l'année. g «
îarfeimntcU uroäannetut mctfäutuottcet. i ^ZZZZZIZ^, =^ S S
I airenntHe annettu itorpantoeroja. «s S
£arfaâtusptm ?Ha neltö= Produits forestiers. Rentes payées par des ! *- 1? o IT
toi Ijottoalue. ttnrëtotëfa. — Terres affermées. petits fermier. ! EL S
 a n ° H
g© i g» i 1 a f §• « ~~^Z § ~V% i ""' s i S ? ?£ | îÎI -i !||s -S : I
 3
s s S'a I «
 a g | autttefä. Rû*«fû.| | i i g | | |
Grands districts | Surface en «
 5 ; ^ » | g. w. g- -g g -g § g l ' H f S S i g Ä S !«Ii ' * P 3 S.' I
forestiers. « ^ | ? | I J ' * | f f | S ^ | | ^ pl^g
 BW. En argent.! S | | * I B
... ._ _ _ ,
 ? ^n ^ l a «,>| _ _ _ _ » a
.fappaletta. Äuuttof^Itä. ~ " " " ~S ^ «• Tt,,^^,.:^ i ; ?'• ;
Pièces. Toises cubes. -nunnun <""«• , „. «
 ( à , h e c . gjlrf. V. ! Sfflrï. , p. 3Rtï. p.
• ' - ; (à O.,9,64 hectares). . S> tolitre). i ! \
Äcmi 83,772! 34,614 843 2,581 683,io 970 !
Si 20,895! 91510 6,408 10 315 1.322,13, 918,68 ~ 8,66 - 1,166 54.3 - - 4 44,874i 40 90,002 39
Aaiûûttt 7,900 2,293 110 47 149,4s1 6,191,28 — 1,320,15 — 150 8o,9 — — 30 134,105 57 60,437 21
OUÏU 2,431 4^78 96 il 359^»l ilB^i 17 '91 ~ 12'22| m 1 2 7 ~ ~ 7 9 ^ m 2 7 4 3 ' 4 4 1 ^
SBaafanläntinen. 1,771 1,205 1,472 263 366,63 781,M — 1 3 ' 3 2 ~ ! 8 3 8 3 ' 6 — — —j 9,141 9< 36,20D ^0
.. tt&tnen. . 1,326 1009 - 916 18îU 160 oo ~ "39,84 - 2,124 192 - - 14 9,628 78 42,377 26
Auoçion läntinen 1,709! 92 157 137 124,so — — 658>17 — 8 0 1 9 4 '5 — — — 5,260; 11 47,990 73
; itäinen. 2 724; 3,332 - 89 129 oo - _ i 9 0 - - 44,7 - - 4 1,222 87 26,928 88
3m$Ua$tt.@ui«* ! ' _ 119 _ _ 44,8 - - - | 11,290 50 48,849 73
tamo 9641; 25,317 — — 8,004,oo 80,92 !ÇSmm 138 - 640 - 925,62 - - 4 » 2 ^ ~ 2 6 8 '^ ~ ~ ~\ 142,306 45 16,573 52
lû rp i fe l ïa 746 _ _ _ _ ' _ - - 3,13 40 - - - - 24,997 45 15,273 93
£otmnfaari. . . . 3i — — — — — __ _ _ 29 — — : — — 55 57 5,400 —
(Swouien jo 2Befi* ! — 58 '65 ~ l^° — — — — 6,668 75 1,400 —
^atneenïinV.IddV. 453! 3,973 319 259 477^1 59,n 20»7& — —
 lr
10 2 4 8 8 | ~ ~ 6 ' 7 l l | 1 4 3 1 9 0 no
îu rnn^or t t t , | 1,647 10,821 139 2,307 351,n 365,83 ~ 5 5 ' 6 3 ~ 4(^° 2 2^ l ' 0 6 4 ' ~ — 1 8 ' 8 7 1 8 4 3 ! ' 2 2 ? 25
Ärnunnnmaot fy — 1.286,39 7,99 3,037 393,3| - - - | 23,449 46 56,191 89
Iäneen,3WtonämcU ;
en, Sftouftaisten j , !
ja fflîaêïun pttä» i \ j
^
a
 — — — — — — — 1,53 — 116J — 344! 70 — 593 60 1,341 65
©umma | 126,643 179,044' 10,843 16,9.5 13,099,»! 9,646,W 38,M 5,139,,,| 23,3. 9,758| l,350,:.,896| 70 131 455,640 73 532,824 «
16. Aûtfauê Suomen fa^aïitffeefen touomm 18T9.
Nombre des scieries en Finlande ainsi que leurs production en 1879.
Savojen rufum. : ©j £t)öiuäfeä. » î* SBatmiatuffen määrä fuuttojalotäfa.
Nombre des
 ; o | Gens de travail. s "o* Production des scieries en pieds-cubea.
scieries. ; g , SS
8äänt. j ! i£ I.; ; | s g>l 2. *' ! ! > }f
°—'•• irniî^iiiïiiilïif l i i l i %% ib;
| p:; ! ! « ? ? I a
Uubenmaatt j 11 21 32| 52 359 22 2 383 219,680 775,536 336,199; 13,850
Surun ja «Porin . . < H 39! 53 86 683 48t 98 829 1,100,652 4,122,862 2,045,952) 164,321
^ämeenlinuan. . . . ! 8 32; 40 65 528 188' 253 969 292,645 507,530; 971,320; —
Söitpurin 9 7 16i 30 836 80! 49| 965 436,534 1,931,288 1,130,743} 35,000
SDÎiffeltn 3 17 20 35 269 36| 24 329 219,639 661,310 1,199,252] 250
tuokion 6 17 23 43 582 366; 623 1,571 917,088 2,811,286 3,441,188; 116,269
SBaafan 2 27 29 55 245 lj 5 251 232,782 635,852 516,322 i 190,000
Outun . 10 21 31 ! 67 661 104i 66 831 473,656 3,948,389 2,541,3051 75,850
Sumtna 63 181 244J 433|4,163 84ö| l,12o| 6,t28j3,892,f>76 15,394,053 12,182,28l| 595,540
29
17* petojen tatamia foti»efäimtä to. 1879.
Animaux domestiques tués par des l)êtes féroces eu 1879.
18. lapettujen petoeläinten (ufu ja ftitä maffettu*jen palfintojen määrä tmioniia 1879.
Bêtes féroces tuées en 1879 ainsi que le montant des
gratifications accordées aux chasseurs.
fiääni. i f l - | ? | g
 m gg g»« g f
p g^_ 2j S"13' S o < S i B S s*^
Gouvernements. 5'M » o 2: g » S p' g "S" » p' g" 3 :
^j? l p= P
! i
Uubenmaan 35 76 394 10: 7i — 291
Surun ja ^ortn . . . . 112 5662,850 io | 82 — 757
Hämeenlinnan 152 331 1,624 27! 133! — 675
SöitDurin 95 325 1,054 158; — ! — 124
aRtHelin 19 55 312 171 2; — 142
Äuo^Jton Il 125J 627 281 — ! — 54
Söaafan 14 46! 875 5 7j — 67
Oulun 24 102 1,659 3 — 3,053 5
©Utnnta 462 1,626 9,395 258 2313,053 2,115
2Bäl)entt)tm)S raiime tmio» ! ;
ben fu^teen 67 358S 261 183 60 1,515 248
j ; | S
 ; gjtaffettuin paU
! *M«, o| rj .f t g f| rf f
 t f g I ! ^ÎSTIi 2 f 5 S g I I § S.S !§-5 3- S §-i S. B' gratifications ac-l| Gouvernements. • 5- ? P • «; g- »• g "5- g 2. g S? g | ^ ff 1 corde'es aux
• • • ' ? • * P ? • 3 p' chasseurs.
_ ^ _ _ _ _ ! f_ ' ajw. ; p.
I T !
U u b e n m a a n . . . . 2 36 22 260 — 13j 10 18 243 3,658 7
Surun ja <Po=
rin — 115 33 255 — 68 3 49 397 4,380 90
Hämeenlinnan . . 1 59 50 339 — 46 64 159 741 4,620 82
SBitpurin 56 55 17 419 —i 62 37 22 407 7,745 30
3KitteUn 13 9 6 396 — j 7 1 50 338 1,978 30
Äuopton 7 — 17 629! 3 29 10 405 277 915 —
SBaafan 11 2 25 596 —! 43 4 491 417 1,495 25
Outtttt 43 112| 41 717 93 59 1 746 516 3,577 31




teen +62+91+28+427+20 4-11-109-374+475 +4,039 83
19. AuHûnïjuuljtominen 3toalojoe0fa touoftna 1870—1880.
Lavages d'or en Ivalojoki pendant les années 1870—1880.
Srtjömäft. ? g «Saatu fttlta. £ B S.» P 8 /*Ä. . a ? t o i
[H^O» . . ° 2T T . , . ""5 e S- E n moyenne on
P «g* g-5 Ouvriers.
 Ä g. L'or obtenu. gg | g ; a acquis par
g1 S f g « ** | g S s une journée
M • », III . ! SÎ!I~1~Ï
lilirHi i l «. H !|ll?glif
Année. ? « 8f : 3 | J i *S | | | g | « g J 1% S ? g
riiili ;t it i P ii i?!i;i t
' ?-p Ë-FI S s i g P âS ' g
1870 81 18 300 198 124,141 19,135,2 45,02 6,« 2,87 9 20
1871 89 22 475 330 293,506 56,692 133,37 5,17 2,89 9 25
1872 94 21 404 328 381,679 55,074 129,56 6.92 2,eo 8 32
1873 85 23 292 232 232,961 32,047 75,39 7,27 2,36 7 55
1874 83 16 215 118 128,002 22,594 53,is 5,07 2,45 7 84
1875 97 8 108 63 81,301 16,978 39,94 4,82 3,n 10 14
1876 83 7 78 51 48,718 9,911 23,31 5,37 2,22 7 99
1877 94 5 52 36 38,477 6,972 16,4o 6,77 2,IM 6 53
1878 87 3 57 35 70,819 5,758 13,55 12,3 2,58 8 25
1879 94 12 51 43 115,526 8,184 19,25 14,i 2,39 7 65
1880 93? 25 113 85 240,663 17,609 41,43, 13,7 2,56 8 19
§uom. §uul)tomt3;ajqHa tarfoitetaan täsfä fitä ajanjaffoa funaïitt tuuonna, joffoin
^uul)toini§ta on faatcttu harjoittaa.
31
20. tëatfttïjînrê Suomen raubontualiui^uffecu to. 1879.
Exploitation des mines et production du fer en
Finlande en 1879.
porotettua rautamalmia. SBalmiStettn.
Minerais de fer extrait Production.
»ääni. g g1 s ^ . 0 < ^ s © s f «
g g g-s-2. Summa, B « " g '^«3- S 1?
S S- Sg|jl ° ° § 2 i f i , ! g» &
!• S i S. SP g- g a- B •ZS.° S g
Gouvernements. | ^ I ^ ^ P s 1 T o t a l - g. §• § S" f p : S ?- S
i
| (âcntneria (à 100 Äf.). (1 fentnert = 42.5 ïilogramm.)
Ullbenmocm. . 5,704 3,627| 9.331 67,085 100,139 5,328 4,822
SDiritn jo ^>o- ;
rin — — | — 77,074123,285 4,219 4,406
Spcimeenttmtatt — — — — 20,158| — j 11,295
S S u p u r t n . . . — 109,666 109,666 38,869 — — 9,008
SUÊiffeUn . . . — 16,630; 16,630 — 1,693 — 657
Suopton . . . — 725.537 725,537 239,044 63,38l! 40| 1,779
ÏÏSaofait. . . . — 12^683 12,683 — 8,729! — j 1,010
O u l u n . . . . — i — — i — — l — S —
@ltmma 5,704 868,143 873,847|422,072 317,385|9,587|32,977
21. $atfûljbu& ttmnûmoaïmtëtuffeen 6uome$fa to. 1880.
Fabrication de l'eau de vie en 1880.
£ääni.
Gouvernements.
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22. Stauppa ja SRerenfolfu. 33
Commerce et navigation.
kaupan armo altanitnttettptn matben fansfa m. 1880.
Valeur du commerce de la Finlande arec les pays sous-dits 1880.
(Suomen uitamiiif.i KiDväiii luutain mufaaii. — Selon les prix coûtants dans
les ports Finlandais)
j luonti . Soient!. ' Ä o f o tMoran* ;
tuaitjto.
Import. Export. T o t a l <lu i
commerce. :
DJtarffan.
 : DJiarffaa. ; TOarffaa. j
i
Söenäjä (Russie) 57,529,598 50,949,844108,479,442
9îuotfi ia Sftorja (Suède
et Norvège) 9,687,271 9,702,254 19,389,525
£attéfa (Danemark) . . . 347,384 3,317,607 3,664,991
©aïftt (Allemagne) . . . . 34,758,033 7,435,512 42,193,545
hilïanlomaat (Pays-Bas) . 2,091,208 5,648,891 7,740,099|53elgto (Belgique) 410,599 j 2,708,410 3.119,009
Sfobrttûîtnta jo Srïantt i
(Grande-Bretagne et Ir-
lande) 15,438,599 26,819,056 42,257,655
grcmëïa (France) 372,225 11,276,608 11,648,833
^ortuçjali (Portugal) . . . 526,938 j 157,046 683,984 !
(Sfoama (Espagne) . . . . 813,921 j 4,690,984 5,504,905 j
Stolio (Italie) 413,191 j 41,272 454,463 |
©gtjptt ia ^o^joi«=2tfrifa | |
(Egypte et Afrique du
Nord) ! — 25,742 25,742
j sJlmertïan 9)^bD«wa«ot (E- i
j tats unis d'Amérique) . j 4,356,889 103,280 4,460,169
i Sänfi^Snbta (Indes occi- ;
dentales) 1,520,741 — 1,520,741
«rafilta (Brésil) 3,606,691 150,716 3,757,407
3tä*3nbia (Indes orienta- i
les) ! 2,101,014 ! — 2,101,014
SDÎuita matta (Autres pays) j 4,790,348 1 48,405 4,838,753
Summa (Total) 138,764,650 1123,075,627 261,840,277
(Siitä lamoitta (savoir: par j
mer et par voie de La- i
doga) 97,583,179 i 87,909,694 185,492,873
©Utö rautatiellä (savoir: !
par chemin de fer). . . 38,620,052 i 28,858,334 67,478,386
@ittä i)U maarajan (sa- !
voir: par autres voies
de terre) 2,561,419 6,307,599 8,869,018
(©umma (total) \v. 1879 114,627,564 94,114,270 (208,741,834
b:o b:o „ 1878 128,349,782 j 88,347,123 1216,696,905
b:o b:o „ 1877 149,202,342 104,582,405 253,784,747
3
23. Attilaa ja SRerenfulfiu
Commerce et navigation.
(Stennnten tuonti* ja tmentitanjarain määrä. — Quantité des marchandises plus importantes.
I
J u o n t i . — I m p o r t é e s . ! SB i c n t i. — E x p o r t é e s .
h
1880. 1879. ;| • 1880. i 1879.
• SUnepmta, faljattuja tj. m.,
Sftjttnii, jakamattomia, tljnn. 109,000 113,000 ftmtiojalïaa 54,407,000 34,157,000
„ jauÈjoja |a ri^nejä, ïcttt>. 4,507,000 8,710,000! „ poretta » 4,782,000 3,058,000
Äanfaita, „ 109,400 69,100 |i SBoito, feiw. 748,000 723,000
tfaïjnna, , 475,000 350,000 ji Aanïaita, „ 148,000 149,000
©oïerta, „ 821,000 589,000! SKoutaajateïMïàfefâteoïf. „ 2,311,000 2,074,000
9tautaa ja tcväétäfcfateoïf., 3,817,000 4,016,000 j paperia, „ 842,000| 838,000
SPumputta jo toanuo, , 352,000 273,000 j Stjnnä, jakamattomia, ttynn. 4l6,000| 329,000
XvDpaïïaa, , 384,000 341,000 , iau^oja jar^nejä, ïettt). 71,0001 100,000
ÖCJQiä, „ 413,000 338,000 ïeWaa, t^nn. 130,000 139,000
©uoïoja, t^nn. 294,000 254,000 iiÄaloja, , 22,000 25,800Î
1
 SBBiiîteia, teim. 122,000 86,600 j , kiw. \ 179,000 148,000
! „ puteOia 60,5001 38,5001 Saftteoïfia, , | 174,000 157,000
i «Patonmnojû, ïettt. 65,700 50,700 j; ©lätmiä, ta ia l ta 67,400 54,600
! „ puteilta. 15,600, 9,750 ij polttopuita, ftjltä 199,000 160,000
j SBuotia ja nauloja, leim. 87,800 74,100 |j Santoja, (eiw. ' 2,500 9,400
,Aatoja, , 172,0001 118,000 ij^uunfuorta , i 273,000 480,000
: SKafmoja ja malleja, i i St^aa, „ 150,000 105,000
i armo marfoisfa 756,000| 382,000 |2Buotia ja napoja , 40,500 23,700
lÄ^nttHöitä „ 109 1,080
ïulttiîïuja, taatiîfoa à j
! i 100,000 Upp. I 835 9,400
35
24. Äauwm jtt SKerenhtlfiu
Commerce et navigation.
Manimitett)i$tä maista tutteita taltta finne lähteneitä lantattuja
taitt)oja n). 1880.
Navigation de la Finlande en 1880, jJar pays de provenance
et celui de destination.
ïiilleita laitDOja. ääljten. laitooja. j
Navires entrés. Navires sortis. j
i'atto. ,Y. ,=, Satto. I .„, .„. j
XT . 5Regt§ter= ,T . 5Wegi3ter=Navires
 tong_ Navires t o n ê_ I
charges, j charges. )
SDiuut ©uomenmaan paiïat (Fin- !
lande) 621 107.068 842 141,218:
Söenöiä (Russie) ! 1,465 211,072 4,405 282,551 i
9îuotft i<x 9îorjo (Suède et Nor- j j \
vége) 697 ! 116,556 963 | 125,689
£att8ïa (Danemark) ' 18 I 3,152 266 ! 41,616!
@o!fo (Allemagne) : 336 69,480 491 J 88,712;
SHattlomaat (Pays-Bas) 27 , 5,547 243 i 88,497
SBetgto (Belgique) 10 i 1,904 1191 34,984
3fo=britûitnta jo Srtantt (Grande! ! i ' i
Bretagne et Irlande) ! 207 | 65,151 1,100; 340,889
gron«!a (France) j 3 i 918 455 • 139,620
^ortugolt (Portugal) ! 22 j 8,695 9J 2,117
(Sëponia (Espagne) 35 j 13,052 158; (Î7.062
Staïto ya muut Sälimeren ranta^ :
maat (Italie et autres côtes de ! i
la Méditerranée) 13 5,647 4 i 819
tyotyMmtxita (Amérique du N.) 6 3,049 1 939
eteMmerifa (Amérique du Sud) 7 1,921 8 1,966
îanfi'Snbta (Les Indes occiden- : ;
taies) 3 i 1,176 — i — i
Stä^Subta (Les Indes orientales) 2 1,199 — ! — j
S R u i t a m a i t a ( A u t r e s p a y s ) . . . 2 5 6 0 2 j 6 2 3 !
Summa (Total) ! 3,474 616,147 9,126 1,357,302
25* tfauppa ja 9)îeretifulfiu
Commerce et navigation.
tulleita ja lähteneitä laitooja m. 1880.
JVarires entres et sortis en 1880.














tulleita laittoja (Navires entrés) 1879


































































































































Sä^tenettö lathjoja (Navires sortis) 1879
5! J> 5> ?> 1818
» ;> » » 18'77

































































































*) tenätä oïttuat Jjurjefaitooja \
 1 fi2,. _„„ t o n s 1 8 5 qfifi. fcityrtjfoitooja \ i 848 res tons 430181De cette somme navires à voile / ^ ^ r e g < t o n s l ö 0-y ( ) t l ' navires à vapeur / l l 8 4 8 ' r e g l t o n s 4 ^ ' 1 8 1 -
**) „ . , 7,371. „ „ 9a5,07C; „ „ 1,755, „ „ 452,226.
38
26. ftauppa ja SRerenfuffiu
Commerce et navigation.
©uöinen fûitj)unïicn ïau^aïoiwaëto to. 1880.
Marine marchande des villes de la Finlande en 1880.
| ^urjeraitooja. .Cötjrtyrataioja. I «Summa.
! Navires à voile. Navires à vapeur. Total.
' H3 W '• n W ' * ' ri $
! 3 a • g g 3 1 g * ' f § 5 1 ! g s
iÏÏSi 1 å s i ; g a ; g i si B s
I ? P ! S § ? P S § ? § • ? P : S§
»So lîu
 i o ' »se
kontto ; — — 3 585 215 3, 585
Snitt 21 12,209 16 684 352 37 12,893
33raaf)e 32 15,161 1 89 40 33 15,250
^oïfola j 6 1,268 1 132 30 7 1,400
^tetarfaari j 16 8,054 2 384 140 18 8,438
Uufilaarlebt) . . . . 8 866 — — — 8 866
5Rt!oIomfom»un!i. . 13 6,311 4 1,125 332 17 7,436
ÄaSftnen ! — — 1 74 60 1 74
ÄrtStttnantauimnfi i 12 7,665 1 ? 5 13 7,665
1
 $ori ! 20 4,380 8 131 163 28 4,511
9îaumo i 33 10,032 • — — — 33 10,032
Uufifaupunft . . . .j 40 13,350 — — — 40 13,350
Naantali i 2 187 — — — 2 187
ZVLxtu | 33 16,866 19 2,369 930 52 19,235
äKaartanfcamma . . ! 8 2,419 1 6 6 9 2,425
§cmfomemt i — — 2 247 180 2 247
i gammtfaart . . . . ; 3 1,611 2 544 105 5 2,155
§et(iltïi i 16 2,748 23 1,531 668 39 4,279
•• $orn>oo 9 4,233 6 73 70 15 4,306
I Sowttfa 8 2,838 — — — 8 2,838
i Stötta ! — — 8 ? 103 8 ?
i domino 9 2,457 2 61 50 11 2,518
! SBityuri 138 17,725 21 704 622 159 18,429
Äuopto 34 3,343 9 514 274; 43 3,857
Soenfuu 67. 10,033 15 582 426| 82 10,615
©aroonltnna . . . . 14 1,988 2| 128 75! 16 2,116
aRiflelt I 141 459 3! 40 36! 17 499
Ääfifalmi i S i e t o j a p u u t t u u .
@orttttottla i S r i e t o j a y u u t t u u .
(Summa (Total) j 556 146,203 150 10,003; 4,882 706 156,206
3Ki8t&: I
affc 20 ton. met. i — — 62 409 825 62 409
2 0 - 50 „ „ ! 68 2,177 37 1,085 1,033 105 3,262
i 50-100 „ „ 53 3,902 24 1,779 752 77 5,681
I ijli 100 „ „ 435 14O,124J 271 6,730 2,272 462 146,854
3ÏÏ u t § t. aJJaalaiSIaitooieta ci oie faatatmêfa uubempta Hetoja fuin 31
p:Itä Souluf. 1878, joffotn tttttä löt)tt)t 1,275, reg. tona 146,010.
La marine marchande des communes rurales compta au 31 Dec. 1878:
navires 1,275, reg. tons 146,010.
27, 9tttutttttet to. 1879.
Chemins de fer en exploitation en 1879.
39
SBûfttott rautatiet. 'SP** «««tat.
... . , . , .,.-,. , ' Chemin de ,_Chemins de fer de l'Etat, i fer p r iv e ' . S*
~7ë s fi f i S ~7ÏT ?
I.lf f is f i i | #5 | î ?
Sinjat waïmtôtutnjat nj:na ! !
(achevées en) 1862 ' 1870 1873 1876 1876 1875 ! —
9îotarautain tt)aïi (largeur j j
entre les rails) engl. \alt 5; 5 5 5 5 5J —
^däratain^ttuitö(Longueur) : , !
Wirëtao lOOj 346 139 75 119 301809
©htmratain „ „ 3i 8 4 11 2 — !-18
Sllfu^erätnen raîennuômaf* ! I
fu (Dépenses primiti- ^ ^^  i
ves d'établissement) ! i
marïfoû 12,800,000 27,500,000 ? * 19,500,000 — | —
uiu-«tottotn . 124,000; 79,000 ?* 99,000; — I —
^la^patffotn ïutu (Sta- I i
tions) rt). 1878 13 32 9 6 8j 3j 71
SCBaripaittûtn fuïu 2 4i 7 1 2 — 16
28. SSttltion rttttttttief lu. 1879.
Chemins de fer de l'État en 1879.
| ! I to S g &£
1
 fit l î If f I i
.Çatïtntomic^této (Personnel): \ <
aStrfamte^tä (Employés) I 218 26 ! 41 « 285
^alwcUioito (Serviteurs) 935 139 1 246 1,320
©untmo (Total) 1,153 165 287 1,605
penmïutmaa foljben (per mil) . 25,2 11,5 14,6 20,i
ÄuIjetUetteuttJOt (Matériel roulant):
SSetureia (Locomotives) 61 13 24 98
3Katfu«taiatt)aunuia (Voitures) 133 ! 20 26 179
$o$tt= ja Jjaïïauëloaitmtia (Wagons de malle) 33 7 12 52
ïortjorawaunuja (Wagons de marchandises) 1,376 270 560 2,206
@umma (Total) 1,603 ! 310 j 622 2,535
peninfulmaajfoljben (per mil) | 35 | 21,7 | 31,6 31,8
* £ämän raban, jonfa tjtftt^ incn ï>i)ti'6 oti rafentaitut, oStt toartio to. 1875 tarpctitectt ui=
mcffièljtnnaata, jofa tafalulouiêfa maStaa 10,560,000 marffaa eli noin 76,000 marftaa tnirâtaïta.
28. Waititm rantatiet to. 1879. (Sotfoo).
Chemins de fer de l'État en 1879.
i !
j Stnjo ipelfinft fiinja '• fiinja £urfu— I Summa. j
! —Hämeenlinna öanfoniemt— £amjwe—öä= |
 T j
—SJJietart. ~£t)toinfää. \ meenttnna. i lotai. ,
1
 i i i
Sitfcnnc (Monvement) i i !
kuljetettuja ntatïustaja* ja fc= • S j
ïajunta (Trains de voya- ;
peurs) ; 7,856 | -745 2,257 10,858
9îaiben ïutïenta matîa (Par- i
cours) tmrStaaj 650,369 102,241 i 171,702 924,312
Äutjetettuja tawaxa- jo työ* < i
junta (Trains de marchan- !
dises) 5,926 | 912 ; 671 7,509 i
SRâiben ïutfema ntatïa (Par- ! i j
cours) unrëtaa i 581,279 j 57,428 j 64,480
 ; 703,187 |
@:ma junta (total de trains) . 13,782 ! 1,657 ! 2,928 ! 18,367 (
„ junatPtrétojg (Parcours) 1,231,648 j 159,669 | 236,182 1 1,627,499 ;
SBcturten ïulfema ntatïa nnr8= ! :
totëfa (Parcours des loco- j
motives) 1,412,115 187,404 289,471 1,888,990 j
Äutjetett. matfuêtajta (Voya-
geurs) ". . 1,635,826 33,803 112,478 j 1,782,107
SoSta I hiofan iuaunutëfa . . 30,098 107 i 572 ! 30,777 j
„ II . „ . . 337,263 3,398 ; 11,471 I 352,132 j
, III , . . . 1,226,587 30,246 ! 82,073 ' 1,338,906
„ Tottlatta ia txmnïeja . . 41,878 52 ' 18,362 : 60,292
Aunîin matïuëtajau fulïema I i
ntatïa feSftmäärin, iuirgtaa
 | f(Parcours moyen d'un vo-
yageur) 33,4 50.8 61,3 35,5
Äutjeiettua tamtjraa (Marchan- j
dises) fennteriäi 7,245,086 : 685,918 1,667,984 i 9,598,988






par voyageur) . . marffaa




ratannrStalta (par verst de
chemin) marffaa
SRutta tufojq (Autres recet-
tes) marffaa
Äaifft tulot (Total des re-
cettes) marffaa
ratannrëtalta . . . „
9ÏÎ e n o t ( Dépenses) •.
fèotboêta (Service), marf*
faa
ratanjtrêtaïta . . . marffaa
2)ttciptboëta (Entretien), „
ratarotrëtafta . . . „
2Jhttta menoja (Autres frais),
marffaa
3)t)teenfä menoja (Total des
frais) marffaa
ratanrirëtaita . . . „
(Snemmâ'n tutoja (+) taiffa
menoja (—), (Surplus des
recettes (+) ou des dé-
penses (-) . . . . marffaa



































































29. ©aition rautatiet totionna 1879.
Chemins de fer de l'État en 1879.
93vutto*tuto ioïa ïuuîaubeïta fefä menot Vj^ tccnfä, tuljanfigfa martoina.
Recettes brutes par mois, en milliers de marc.
i ! { ! i ' i j i
 H @ « t ä tuotti H j
; | ! ' : • i ' g. gj ' De cet te somme • S- © I
- Il ï l i l ï ' I i r i i tiltîi7ï^Wu\t\
iE - lF s F p •':' ? ' ' f "i I f i m i l l i s ! H
I i l : ? ? » ï « p , 5 * g. S '
1872 218 226 251 231 290|387 359,378 343 298 268 211 3,460 1,710 1,680 70 2,422
1873 208 236 285 292 300 408 400|399S361327 271272 3,759 1,819 1,873 67 3,046 !
1874 253 286 3321281368 463 507 505 427 407 367 313 4,509 2,061 2,362 86 3,867
1875 306 334 412 321408 579 575 588 524 467 345 446 5,305 2,368 2,771 166 5,012
1876 385 400 490 447 466 672 827:826 717 619 520 509 6,878 3,028 3,608 242 | 6,205
1877 427i432 481537 513 733 738 7O4 669 599 4515Ol 6,785 2,730 3,895 160 6,268
1878 419 425 502 461 629 694 637 635 599 502 429 402 6,334 2,675 3,476 183 5,329
1879 381358 459 413 460 622 591644 551489 658 484 6,110 2,648 3,115 347 4,329 1
SSuonno 1879 bruttotulo noufi päälle 100,000 mor- ! |
fan feuniattnSia ptyyntyëpaifotëfa: S ;
«Pietari 1,291 663 616 12
§elfiîiîi 450 301 147 2
miipuxi 363 262 99 ; 2 j
Hämeenlinna . . . . 202 95 106 1 !
£ur ïu 153 48 105 — I
Sampîvz 103 j 35 681 — j
43
30* tattttmt.












Sfltxîoxi fanaroa . .
2IljfionIafjben ,
3îuofonnrran „ . .
Äonnuffcn „ . .
Staipaleen „ . .
SBeftjärnjen „
ÄalfiSten

















































































































































































31. *p0§tUaito$ten ja jjoêtittnrfaimeëten lufu tj* m.
tmtonna 1879*
Nombre des bureaux de poste, des employés etc. eu 1879.
II >^.*.. ffîfiiiï
 rH |9
!l!l "S: t ' ;|f ïllïi I.? 1 I !
Gouvernement. ! ? * £ Bc3
 H Cv» g.11 g-2J * g S1* "' ? " !
J0 ; ; g œ - iutorffafl. ]
llubenmaan 17 24 5 11 40 6,o7 11,277 213,777 107,187
Surun ja ^ o r i n . . . 15 20: 5 4 29 14,33 22,513 106,452 104,524
£ämeenltmtan . . . . 20] 17 8 4 29 9,66 10,726 61,584 55,588
SBujmrin 18 15 10 7 32 17,43 16,527 116,892 83,144
SKiïfeltn 11 6 6 3 15 18,20 15,080 27,209 40,180
luopion ] 10 6 6 — 12 39,ic 24,910 32,807 41,465
Söaafait ! 13 10 6 1 17 28,02 26,824 67,155 77,239
I Oulun 1 12j 6 7 3 16 121,53 17,029 35,325 54,672
@ummo 116:104' 53 33 19o| 27,93 17,323 661,20l! 563,999
Sftautatten ^ogtttotm. 1 8; — — 8 — — 29,453; 37,446
Sioh maaê\a 117 112J 53? 33 198 27,93 17,323 690,654,'601,445
32> ^oëtitiife m. 18T9.
Mouvement du service des postes en 1879.
S e l f i n f i . . . .
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33. MfauS Suomen omiljto*, laitm* jtt taHetuSjjanffeiljin 31 p. 3oulufuuta 1880.
Aperçu des banques déscompte, d'emprunt et de dépôts de la Finlande en 31 décembre 1880.
34. Suomen f atifin tila jofn fuufauben tmimeifenä l^äitoänä lo. 1880.
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' £"_-fô ®anta=jctre=: SoeffcteiSfa j #oitoEulnngit, |
i «panfta nirai. i S1 g - § 3 ferwiraftoSto : î?.to.eJ,faï ™J* \ »erot jo »B^en» emu. \
| ! ? . - 2 S Capital et ïirjotSfn. )o. 1880. iii)f)et. !
Nom de la Banque. ê S, g S fonds do ré- Créances et lettres Recettes brutes. Frais d'administra- Bénéfice net. ,
• * § ' S serve. de change. ' " tion, décomptes etc. ;
" '
 ; ' '
 :
 T ' j
©uomen pantti 1811 i 15,000,000! 20,868,136 2,236,082 | 841,700 1,394,382 i
«Suomen ?)^b^pon!fi 1862 6,085,204 19,499,879 1,133,815 i 468,777 , 665,038 J
^oljjoism. ofale^. lauppaa ja teoUif. mort. 1873 8,473,184| | 14,318,226 1,135,693 j 353,822 I 781,871 •;
SBoofan Ofofeijanffi 1879 1,500,000! 1,062,979 27,231 i 5.445 : 21,786 ;
48
35. &t)ött) fulta, t)o|jca= ja fu|)nviral)aa ftjfft)3tä
1864 1 \>Mn îamraif. to. 1881.
£u(janfiëfa fappatetSfa.
Monnayage dans hôtel de la monnaie de Finlande
depnis 1864 jusqu'à 1 Janvier 1881,
en milliers de pièces.
j Shtltna. | .suopeaa. Siupnvin. j
j Or. ! Argent.. Cuivre. !
, ilöiiomta. - - l i ( :- —• - - -—— . - -IC —• —— !
' Ans. ^ g g^s »_2 i £ s 2 2,-ë &"^  2 ^ • g,1^ ïi"S
I £.§ 2.° 3§.§ £.« fi.S S.S 2.S 2 H £.H
j p'»1 ' ? s1 P '3 1 I p'iT P"H. P '5 . i P '5 . p"5- P'S-
| 1864 ! — ' - I — — — — — ; — 3(V| 1865 ! — ! — • 202 1,74« 1,288 7131 247 j 438 515
I 1866 | — | — 678 2,012 360 824! 850 2,520 3,673:
! 1867 ! — ! — 146 848 — 400 1,322 1,984 3,830:
! 1868 | — : — ; — — 140 136 — | — — |
I 1869 ! — I — — — 128 264 — — 1,500!
I 1870 I — ! — 500 — — — — 300 500;| 1871 . . . . ! — — — — 300 150 — i — 1,500!
1872 i — i — 250 500 200 400 — j 500 l,000l
1873 ! — ; — — — — 800 — 1,000 2,000;
1874 i — — 500 500 400 — — — 1,450)
1875 | — — — 500 — 800 — 1,000 1,550
1876 . . . . . | — j — — — — — 300| — 2,000|
1878 . . . . . 235 254 — — — — — ! — — |
1879 300 200 — — — — — j — —
1880 9 0 — — — — — — I — —
@umma tu* i ;
ïjattfiatappat. 625 454 2.276 6,108;2,816|4,487 2,719 7,742 19,548]
49
36. Suomen $>tjj)oteefft*!potëtt)ffeu tila
31 y. Souïufuuttt 1880.
Situation de la société hypothécaire de la Finlande
au 31 Décembre 1880.
I I
SB a roj a. ! j
IHFona olemia lainoja: $l)biëtt)Ffen ttloiSfa . . . 442,893 5
„ imtiéfa ttïoisfa 16,601,121 19
(Snnaïtotili 122,403 83
£itain tili 56,872 52
Uïfona oïeitïia ntaffun-ataifta forïoja: 9)f)biëtt)ffen ti= '•
toiöta 341,807 7
„ „ „ lainansaajilta 70,186 93
Suoêueita forïoja ftfaïïaoteuiat g)^btëtt)ffen ttloiöfa 11,182 50,
„ „ ,, lainanfaajtlta 458,658 75!
©twulahtatili 179,135 2 j
3noïfeit>a tilt 9)^bt)8^anîi8fo ia s}$of)jot8maiben ofafe-
panïiëfa 257 16
2:ran8ferttUtttt 290 5
Aperrain 5DZ. 2(. oon 9îotfdf»iïb & <2o'ï)ne ïuona gran!= |
furtiëfa a. 9)î
 ; 55,467 80Äaafoti fääötö I 17 386 96




Äotimainen toetfa uffona oteiuigfa iueïfafeteïciôfa . 9,310,100 —
Wïomaatt „ „ „ „ . 8,517,095 95
Aa6faïvebitiïtit4ifi @uomen ^anïisfa 131,734 72
Suomen pantin ^rintititut4ainara^a«ton ratinïi . 600,000 —
SuoSfut nmotuiömaffu fottmaifiae ruertafetcteiae . 193,363 74
,, „ utfomaifiae „ . . 190,124 7
kotimaisten mclfafetelien îorïoio, joita ei ole tuaab. 29,026 50
ÄuotetuStiti 161,324 75
2)îi)t)ntien fitorttu«4iti 296 67J
©limnta Sfmf 19,133,066 40
37. tönt fa ii* Sttomen SääStityanffeifjin
nmooeu 1879 lopulla.
Caisses d'épargne en Finlande au 31 Décembre 1879.
, iU i fIJ
 sf ,11 lîifllf i|
*'"""• fjilit gsfs- H l3ï f i l i a l
!
 Gouvernement. § « 2 gp s 'H » PJ o =' ' g r " 3 : o S . a 2 l
• g . " P g- -> ._ . S | 1 % ? » S
I !
Uubenmaon . 21 10,184 4,227,023j43 4,831,358 25 415 6 9,216
g i m m i a ^ o r . 25 12,033 5,875,741J21 6,590,570:83| 488 30| 13,624j
§anteetlïtnnon 15 2,327! l,506,921|66 1,594,768 85 647 58! 14,470
SBîiplirttt. . . 5 3,730 1.634,819174 1,917,497 12 438 29! 59,925
aJîtïfelttt . . . 8 795 139,082| 1 163,299160 174 !96i 20,863
ÄUO t^on . . . 8 584! 62,447J81 77,8121 7 106 93 31,407
SBaafan. . . . 14 2,015 590,108 9 689,314 8 292 80: 25,206
Sutun . . . . 8 j 1,752 373,930;34 516,81687 213 43j 25,770
$ofo rnoûëfa. 104 33,420 14,41O,O74|29 16,381,437167 431 18 19,500
10.1878 100 32,637 13,674,91168 15.423.660 431419 — 19,908
lu. 1877 97 31,477 13,374,626 4114,988,548 3 424 90 20,295
ïo. 1870 34 14,963 6,367,40153 7,196,797 37 425 54 51,976
W. 1850 15 ? 1.951,887 80 ? ? ? ? (109,128
38* ^itttjön mûfaftinit Suomeêfa tuuonua 1879*





























j tilipäätöffcn mutaan toiiobeit
lomtsfa.




























ijluiä, tt)itiit)riä.(1 tynnyri = l.ClP,
hectolitre).







































































































































































































































Säägtö tiftpäätöffen mutaan iuuoben
lojjugfa.
Montant de de'pô , à la fin de l'année.
3t)ifiä, tl)itnl}rtä. 3tal)aa.




































































































































































































































































































































































1. Opettajat ja attionaifet opettajanvirat fettmttufufanbeUa 1881.


























































































Nombre des étudiants présents.
î i c b c f n it t a.
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Nombre total des étudiants.
ï i e b c f m t t û .









































































40. gliojitëtott Munfi*arano touonna 1880.
Budget de l'université en 1880.
S u t 0 j o. {Recettes.)
SRartfoa.
28aIttO=apua (Subvention de VÉtat) . . ! 585,000
Sorfoja (Rentes)





501 e n o j a. (Dépenses.)
^3atffoja : ( Traitements :)




opettajille ja MrfamtefyiÏÏe (pour
professeurs et fonctionnaires) . .
teSfitte ja orpolapfitte (pour veu-
ves et orphelins)
aftatfarafyoja opettajille (bourses de vo-
yages pour les professeurs)
@ttpenbtoita ja matfaraijoja t)Itoppifaiïïe
( bourses et subvention de voyages pour
des étudiants)
Strjaötoa ja muita tieteettiftä ïaitoïfia
toartett (pour la bibliothèque et autres
institutions scientifiques)
9îaïemut8ten, fyuoneïalujen \). tn. t)Uä*
pitoa toarten (Pour Ventretien des
bâtiments, acquisition de meubles
etc.)
polttopuita, walaistuëta, puhtaanapitoa















41. Sijfeot lufutmiomta 1879—1880.




















Sitta ruotfinfielifiä . . .
„ fuomenfteltftä. . .
„ faffanîtetinen . . .
Ecoles préparatoires.





















































































































































































































































* häistä 15 tyttöä. (De ce nombre 15 filles).
Söfeot. Dpcttajafuttta. nbbfiaat ' CWilaat äibin- Setien rapjta toaltion tofeotn
. v v J T. i • uppuctar. fteiCn fu^tecn. oppilaat olttoat.
. INombre de Personnel enseig- „ , , , . . . i T . M J matm-- nos P'IÀVPS dan* in« IVPAAQ HB
Stfcoil paiffa ja opetus. _ l y c é e s . nant. Nombre d'eleves. !_^^mater^ D e%^S /^eAsTe
^usnj'-" AsîïïïlUtisîI3WHÎgï il r ï^ïîltïlillititiilï'
! ' I ! I i I : '
A) Zrinftuätfct. i ! ; i i
Complets. | | j ;
1. 9 î u o t f t n ï i c ï t f e t . j j |
 ; |
Suédois. j ; i i j I i i i i
^eïfinlt 2 l! 3 42 22j 64 384 170| 563! 530J 16 l î | 197 99 7 2 79J
$orttJOO l! —I 1 17 — 17 147 — 147 142! 5 —' 82 29 12 3 21
Surfu l! —s 1 26 — 26 438 — 438 416 22 —l 162 105 41 27 103
SBitpurt . 1 — 1 16Î — 16 184 — 184! 156 11 17J 97 46 2 l' 38
SKtïfelt 1 —! lj 15 — 15 99 — 99 70 29 — 62 13 8 3 13
5Rifotûinfau^unïi . . . . 1; —: 11 16 — 16 197 — 197 183 13 1! 98 52 16, 3 28
Oulu 1| —1 l! 14 — 14 163 — 163 141 21 l | 87; 57 4; — 15
@umma 8 1 9; 146; 22 168 1,612; 179 l,79l| 1,638 117 36 785 401 90 39* 297
2. © u o t n c n f i e l i f c t . \ j • : i
Finnois. | i i i i |
§CÏfinfi —j i; 1: — | 18 18i — ! 218 218 14 204 — — — — — ! —!
Hämeenlinna l —; l 15; — 15! 256 — 256 80 176 — 109 43 54 17 33
ÄUOpto 1 — ; 1 19 — 19 173! — 173 47 126 — 64 28 3öi 12 34
3t)ttJä8ft)tä 1 — 1 ' 12; — 12 207 — 207 48 159 — 80 23 43 33 28
Oulu — 1; 11 — j 12 12) — 162 162 34 128 — — — — — : —
e u m m a 3 2l\ 5 46 [ 30 76J 636 380j 1,016 223 793J — 253 94, 132| 62J 95
Sö^ftnätSteu fumma l l | 3; 14 192! 52| 244 2,24s| 55o| 2,807| 1,861 9io| 36j 1,038' 49ö| 222J lOll 392
42. ftealttoulut lufutauonna 1879-1880.
Ecoles professionelles pendant Tannée scolaire 1879—1880.
fioulutt paiffa ja
opetugftett t). m.







Sotuiïftt . . . . . . . . . .
S£urïu
§ c w t t n a





^ p e t n o l a . . . . . . . . . .

























































































































































































ftenen latn'ta toaftion foulujcn
oppifaat ottœat.
Des élèves dans les écoles de











































































B) SBatfflnaifet | I
Incomplètes. j ,
i l i I
1. SRuotftnïiefifet . ! I i i ! |
Suédoises. J j j j ! j
föauma | l' — 1 5 — 5 18 — 18; 13 5 — j 4 13 — [ l' —
flrtgttittanfcmftunft . . . j l — 1 5 — 5I 32 — 321 32 — — ; — 15 3 — \ 14




XVLïîn 1 — 1 5 — 5 21 — 21 — 21 — 3 5 6 5 2
Çori 1 — 1 5 — 5 18 — 18 — 18—1 — 8| li 3 6
Uufiïaupunït 1 — 1 5 — 5 44 — 44 10 34 — 7 14' 3 3 17
Ääftfatött 1 — 1 6 — 6 12 — 12 2 10 — 3 — 4i — 5
@ortatt>ata 1 — l 6 — 6 34 — 34! 3 28 3 2 7 9 6 10
Ättjqani 1 — 1 4 — 4 15 — löj — 15 — 2 6 1 1 5
©Utnma 6 — 6 31 — I 31 144 — 144 15 126 3 17^  40 24 18' 45
1 i I ! ! ;
S B a i a i n o t S t e n f u m m a 8 — 8 4 1 — i 4 1 ; 1 9 4 — j 1 9 4 | 6 0 1 3 1 3 2 l | 6 8 2 7 1 9 ; 5 9
Sofo fntnma 19 1 20 141 7 148; 910 58 968 583 367 18 1751 287 92 64 292
i i • : i i i
@ittä ntOtfinfteUftä . . . 7! 1 8 56 7 63 456 58 514 491 19 4 100; 170 31 8 147
„ fuotnenfteliftä. . . 12 — 12 85 — 85 454 — 454 92 348 14 75 117; 61 56 145
•
 !
 ; ' i
Ecole préparatoire. :
^ e ï f t n ï t ( r u o t f m ï t e ï . ) . . — 1 1 — 2 2 — 1 0 1 0 1 0 — — — — — — —
60
43. îtjttofonlut lufmtmomm 18T9—1880.
Ecoles des filles, l'aimée scolaire 1879—1880.
Wmiïiit "o ; -, . v i Oppilaat ätbitt=
«ouïmtbaiffa ia S e s I & Nombre d'élèves. Langue mater-
Moiiiuiipauta ja ecoies. s « : nelle des élèves.
ope tus , .
 ö T - ^ _ f | 14- -a •- , ~ -
Lieu et langue ! i ;S3H§S| ! f« S g « g J | »||ffg
(renseignement. MS-3.-= §-§ ^ 2-'*g ~ g: S f- 2 «. & g S , i l |
p § ! P s ! *p § p ' § ? " & ^ § j S. *; 2.2.: g P
A) 9to«tfinfteUfct.
Suédoises.
.Çelfinlt 1 * 4 5 «4 *33 534 567 529 15 23
ftonuoo . . . . . . . . — i 1 13! —! 78 78 78 — —
Soimija — 1 1 4| —| 21 21 20 — 1
Zuvln l j* 41 5 49 *33S 403j 436 435 1 —
^Port — 1 1 -] ' — i S4| 54 54 — —
§ämcenthuta . . . . — * 1 1 17 *12 102; 114 80 28 H
gampere — 1 1 ti! — 48i 48 37 i l —
SBtt^itrt i — l 13 — ; 117 117 f)9 ni 2
J&ûmina ' . . 1 1 2 21 —i 127! 127 117 3 7
©ortanJQlo —|* 1 1 5 * 8 48| 50 27 15 14
WliHdi —i* 1 1 14*40 83i 123 97 23 3
£>ettiola — 1 1 9; —! 32j 32 30 2 —
(gaivonUmta . . . . ! — * l l 7j* il 44 45 39 3 3
ÄUOpio i — 1 9| —i 81 81 65 16 —
Soenfuu — * i 1 8 * 3| 56 59 38 21 —
^iïolahtïaupunït . . 1 — 1 7! - - 1 118 118 118 — —
Ariêttinanïaiipunït. — l 1 7| — 38 38 38 — —
Uufifaorïcbtjt» . . . . — 1 1 ti! —| 31 31 31 — —
^ietarjoovi — 1 1 3 — 22 22 22 — —
Aûïfoïa ! — 1 1 7| —! 22 22 22 — —
Ottïu I 1 — 1 B! - ! 110 110 106 3 1
Äajaant i — il 1 5j —. 23 23 15 S —
©Utntna 7; 24 3l '29l!l30| 2,192 2,322 2,097Jl65 60
• • i ! !
B) SnomcJtftclifet. ! i \
Finnoises. ;
.•petflttft j — '•* li 1 16*12 118! 130 18 112 —
Hämeenlinna . . . .'• — li i 6 — n j 17 8 9 —i
ÄUOptO \ —' l| 1 3i — 18; 18 —j 18: —|
3q»a8tl)ta ! — 1 l | 1 10 —I BO; 60 15; 4,r —
@ummo| —| 4| 4J 3o| 12 213 225 41184 —
C) ©offauficltfct. ! i i !
A l l e m a n d e s , i l !
.«pelfinïi —! I l 16 — 151 151 133 — 18
| S i i p im j —I* 2 2 31 * 8 112 120 29 3 881
@umma —j 3 3J 47 8 263 271 162' 3 106!
ftofo junnun 7 31 381373 150 2,668 2,818 2,300 352 166
* 2Hfu=ofaäto (»)l)beéfä fûiiluèfa) oit tj^tciiten fumntallcfin fitfupuoIclTc.
Avec des classes préparatoires pour lca enfants de deux sexes.
61
44. fflwittetôfonlnt lufmmiomia 1879-1880.



































































































































































45. $o(l)tcfmHinen opisto ^elfingiSfii feroiMttfufttubeHu 1881.
École polytechnique de Helsingfors premier semestre 1881.
Opettajat. O p p i i a a t.
Professeurs. E t u d i a n t s .
C f a â t o. !
 s ö ö «3 ç ! q «g j ISotoftn (Domicile).
Section. . g f | ô gf | f g I f | | | O | | | | | g f j g* ; | f g
 wg
S* 2 : » Ä 3 S" ë- » 5 « s S » S ~ ffw d g & S. s; 5 3 s § H S | S
» -si S" S ! ? s- * CK H o p : " 2 » • » S -• • S" ' "S1: "s » S" -^ <j » S.S
! • F ?< F- ? I S P J 3 £ S*g P p ? :
Strïiteïjtten of. (Section des architectes) j r i 6 10 j 2 19 7 12 j —
j Snftnöörten , ( „ des ingénieurs) j j 1 1 5 26 , 1, 33 9 24 ; —
j Äoneenraf entojain of osto (S. des construc-
 v>\ i9\ 9 ,,P j j
teurs de machines) i l c iC l, ! ^° — ! 1 10 7 18 4 14 j —
Aemiêtten ofoëto (Section des chimistes) j j 3 2 4 — 9 3 5 j 1
SRoanmittorien ofaëto (S. des arpenteurs) J ; j — — 19 21 21 2 19 —
Summa (Total) | iz] 121 2| 261 5 | 14 69 12 |l001 25 74 | 1
46. Seminarit faufafoulu^cttajaiu ja ^ pcttnjnttnvtcu fnetuattami^ta
matten 1879—1880.
Séminaires d'instituteurs et d'institutrices primaires pendant
l'année scolaire 1879—1880.
! S S3 o i Cwifaitteit luanfjemwat ! ^
! | - | « H CPpifaita. oïtioat J=
v 1 S& Flèves Nombre des élèves dont les
 H 5 :
g. I. ft" pères sont g j |
Vaiffe. | ; j ~T\J~Ö lT~LÏ~l » °
L i e u
- ! 3 « 11
 H ^ ÈTf : g?? Has « | | g 1 ^ a | g' î?ël g ^  s t !>s: "g1
: |?ä §•- §•»• s« §"•§ &»• Isi iS-gaF £?§ s-f " s l ^ s |s-; s s.
• l ï â s - s | Ä 3 u a s . | | : s | : ^ s t I - s § : g 2 = l f | § ss--; f s
1' f . P ?: i a'|y| g : f I ' [ I j ° F | ?
I I ! ' :
I2)îica=ofûoto ( p o u r ) ! ' ( |
3^t ta«! t ) lan I i n s t i t u t e u r s ) . .{'
 t n J _ 145 52 97 2 6 1! !) 40 28 11 17
feminûri |9*ote-oîa«to ( p o m f '; ] J | : i
l institutrices). .1 145 84129' 22 22 11 21' 18 21! 141 25
2:ammtfoaren o^ettnjatovfemin. ! i | i i •
(pour institutrices) ! 4| 4 8 30 43 73 16 11 10 18 ti; — 12' 10
thtbenfaarWbi)t)n o^ettajoferain. ! ; j j j
(pour instituteurs) 7! 1 8 30 19 49; 3 3 — 4 27 11 V 1
Summa | 21 12 33 150 198348 43 42 22 52 91 60 38 59
47. SSûfiitûifct fanfafonlut Infutononna 1879—1880.
Ecoles primaires pendant l'année scolaire 1879—1880.
8 o II I it t. Cpcttajafuuta. j Cppilaat. |= 2*o|[i
É c o l e s . Personnel enseignant.i Élèves. ig Jfs.0
: IsSii
2mni
- « ! »i i i ?§> I _ ^ i :. ! ! I I I ! !
Gouvernement. £ £ i
 ö § g> « I S t » ^ | 2 H ë g « I g S I ^ o . ! ^ ; G> Ig =• Ä^
S - ' » O : 3 ? ^ 3 ! § 5 § J ? i l | s ; S - S S - | - o l i - S S . ~ ~ ° ~ | g ffl §:5»
-« e = 5 g •=? ' s» s ! K- « §• ^ g a g a t g - o q - S s r ^ i S S 1 . £ £= s = I ; , B a:p
| s ' ? S 1 ?:j " -5 ! s i s i £ s. •" f 5 F g s • - ? ; -s p " ?; r ? i ^ i *
• 3 2 ' i | ' P ' ? S- •»' • ? ? S" i • ! * £"* ?
I ! I • I : • ! ! a :
Uubcnntaan lääni. ! !
| ' ; i |
Äaupmtgetgfa (Villes) \ 6j G 20 32 9 23; — — 16 4ii 62 1,172; 1,211 2,383; 38
Sïîaafeubuifla (Comm. ; |
rurales) H 10 42 75 35j 35: 5 — 32 44 76 1,442 1,191 2,633 35
Sltmma 23 22 62 107 44 58 5 — 48 90 j 138 2,614; 2,402 5,016 36
Surun ja portit (ääni. i j I I
taupungeiêfn (Villes) i\ 7 20 36 19 15 2 — 21 55! 76 1,360) 1,243 2,603 34
äflaafeubutfla (Comm. : I ! |
rurales) 14 14 32 60 47 11 2 — 36 24 60 1,419J 1,011 2,430 40
@ummo 23 21 52 96{ 66 26 4 — 57 79 136 2,779; 2.254J 5,033 37
Hämeenlinnan lääni. I i '•
Äou^ungctefo (Villes) 3 2 4 9 9 — — — 7 12 19 442 325 767 40
Sftaafeubuitta (Comm. ' | ! !
rurales) 13 12 35 60 60 — — — 37 23 60 1,477 1,021 2,498 42 |
@ummai 16 14 39' 69| 69j — \ — — ii\ 3ö| 79| 1,919J 1,3461, 3,265; 41 !
aSiipurin Innni. , ; ; ,
tau^ungeiafa (Villes) ; 5 (i 15 26 19 5 1 1 9 36 45 582 597J 1,179 26
SRoafeubuitla (Comm. , i i | |
rurales) 22 19; 19 60 59 —I —' 1! 35| 31 66 l,472j 842 2,314 35
Summa 27; 25 34 86 78 öl i: 2J 44; 67 111 2,054 i,439J 3,493 31
Wiffc l in l ään i . ! i l l ! ;
Äoupungete[a (Villes) 3j 3 2 8 8 — — — 3| 4 7 11T» 80: 197 28
SDtoafeubuitta (Comm. i : : ! i i
rurales) : 16 15 H 39 39; — — —: 20; 19 39J 719 606 1,325 34
Summa | 19; 18 loi 47| 47 — — ' — 23! 23 46 836 686 1,522 33
ftuopion töäui. ' j j
âou))ungeié)a (Villes) 4 3 2 9 <» _ _ _ J 51 15; 20 380 345 725 36
SJÎoafeubuiUa (Comm. i | i
rurales) 12 11 18, 41 41 — — — ! 28 15; 43 940 684 1,624 38
Summa. 16 uj 20 50 50 — — — 33 30 63 1,320, 1,029 2,349 37
Sftaafan lääni. [ i
Äaut)ungeiö|a (Villes) 7 7 8 22; 4 18! — — 6 28 34! 695 662 1,357 40
SWaafeubuitta (Comm. ; ; j I ;
rurales) 121 9j 45 66; 39 26J 1 — 51: 16 67^  1,995 1,130 3,125 47
»Summa j 19 16 53 88 43: 44 1 —• 57, 44 101 2.690 1,792 4,482i 44
Cnluu lääni. j
Äau^ungeiSfa (Villes) 3 3 8 14 13 1 — — 8 17 25 487 435 922 37
SftaafeubutUa (Comm. ! ;
rurales) '. j 4 3 14 21 21j • — — — 15 6 21 487| 394 881 42
Summa 7 ii| 22 35 34 1 —i —; 23 23] 46 974J 829; 1,803; 39
koto ntaaêfa 150 136 292 578 431 134 11 2 329 391 720 15,186 11,777 26,963 37 c
(Tout le pays) ! ; I |
Sii tä ïûUpungeiSi'a . . 40 37; 79 156 90 62 3j li 75 2l3i 2881 5,235 4,898 10.133 35
(Villes). ; . i
Sii tä maafeubutûa . . 110 99 213 422 341 72 8 1 254 178| 432 9,951 6.897 16,830 39




5J)lci«teit | «o M •
 tefairaëfjuon. g | t S a : ëS
Maisons de w' H |"? >§' §
g ë f ? • » §• •S'S R s i i g- ? S 53' «s
I l s ! i'f " I 'Ia.i g-s; g.3.fs;y | |
I ! g S j l à H r S - | , | | g? g-i» *
2- ; S" •"" 3 S œ o o p 1 ? ' g- F • g S
• I g Ê 3 '~ ' s i S» •§•
! I ? S ff | g ? ! g
__ l l F "LHJ" i "
@atro«^uonetta (Nombre
des hôpitaux) 2* 1 14 14 Jl 3 3 i 18 G6
©ûiraita (Traités) 426 16G 5,226 3,853 1,522 :438 137 1747 12,515
terroeinä tai pa»
mnfifirt «mpina (guéris
ti :• X ou améliorés) 94 152 4,038 3,280 1,268 330 126 j 641 9,935
löoiusj ^ a r a n e m a t tomi- ;
no (incurables) 109 — 396 40 4 20 2 14 585
Suottut (Morts) 22 6 304 46 23 56 5 44 506
SätjiUä (Restés en traite- j |
ment) 201 8 488 481 227 32 | 4 48 1,489
^oitopöiroää, îeëïimaarin
(Jours de traitement,
par personne) — 20,4 35,6 43,s; 46,9; 23,9 21,o 29,7 38,5
* ^aitfi 2 Jjoitofattoêta houruja ioartcn, oit jofo läänin fntraê^uonceëfa, paitfe Uubciimaan
täänisfä, 1 ljouruinJ)oito=ofaëto. Dmiëfa oit luitoimo 1879 foettcetta 14(i fairaéta, jotfa ou luettu täJjäu
fareffeefen.
1879 hjuoben lopuUa V6\)tï)i ©uomeêfa 145 laiUtêta tääfäriä, 90 anteetta,
(joista 34:flä realtfet ja 56:öa perfonallifet oiïeubet) fefä 27 apteeftpuotia.
A la fin de l'année 1879 il y avait en Finlande 145 médecins diplômés,
90 pharmacies (dont 34 privilégiées et 56 taxées d'une contribution annuelle)
ainsi que 27 filiales de pharmacies.
49. ImmaQifen tnaitoatëljoibon elättämät ja auttamat
h M. 1879.








2Ktffelin . . .
luopion . . .
SBaafan. . . .
Oulun . . . .
Äofo maagfa
öctfiitfi
îurfu . . .
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50. summittainen fatfaug fuiiunllifcn luattuai^ ïjoi^
bon fuhinfeiljin 6uonieêfft m. 1879.
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51. fRifoffiêttt tuomitut anomia 1879.







SRiffdtn . . .
luopion . . .
SBaafan. . . .
Oulun . . . .
?)ljteenfä
©titä faupun=
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52. SRangatôtirëoianftljuonetôfa, työ- ja ojennus*
(attofpfa fefä feljruuljuonetëfa jribetljt fjenget
ttJttonna 1879.
Nombre des detenns dans les prisons pendant
l'année 1879.
* Jätetä oit 156 clinfanttëta iuaufia. SapfeitmuvJjaeta tuomittuja oli 245.
I
 m . , »..., , . Sïuljcïftiitifcëta
; Mifofitata tiiomi= j f l toaraëtctun ta=
! ""• maran armon ati=| faitfcmif. titomit.
Condamnés à . ,
cause de crimes. Condamnes a ^
causo de délits. H ^r
S^jr^YjTi" * ~ ^ "S fflê : I 3
™< g1 S f <. So M<- ~ 5 g 2. S
^g 2^S - S ~ . ~ S a g ^S i
^ g g. a § S | ' ^ « g. a B § !
< f * ?^ S-». S |< ? ' ° S'|- p
Hämeenlinnan vangatêtuêit)anît= \ |
ï)uoneeë[a 349 j 184 — ! — 533
î^urun rangaiët. roanït^uoneeéfo 273 132 — — 405
j&äftfalmen itionïeuëïattoïfeêfa . 78 32 — — j 110
|SDÎiïîeïtn tocUtaifaifcëfa wanîv j
^uoneeêfa 87 iti — i — j 103
Äuopton ïDatiaifaifcôfa roanît* j j
i ^noneeëfa 13 i l 75 j 36 j 125
ISöupnrin ttyö* ja ojennnëïattoï= ! ! ;
j feêfa — | 8 145 | 106 j 259
:9îurmcïfen pitäjän rtianîeuêïata j j j
toïfcgfo. . — ! — 36 j 30 ! 66
iSappeenrannan ïcljraufjuoneeêfa 272 59 — — i 331 î
£urun fefrrimtjuoneeefa 1 — 109 90 200
@Uttima 1,073 j 432 j 365 | 262 2,132;
| i SLHT * (V27 !
Grnemmän taïji loä^emmän, cbeï* ' , ;
lifen rauoben fu^tecn . . . . 1 + 2 4 ! + 9 4 + 8 3 —76 +125;
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53. îulO'fuoStmttatoero mitonna 1878.
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54. ftatfauS Suomen 8imritnf)tinaanmuan mnltio* maroi^tu mitonna 1879. A. Saltiotulot.
Finances du Grand-Duché de Finlande en 1879. Compte définitif. A. Recettes.
73
; (<j)(s) "i j *5 S ~Z j âTZ "
i g» OS ? B-ää ! . S1 « 5 £ S I ^ § - £ 2 ~
î *t§ lîiilf :ili | ^11 lïti lïfl S.SÎÏÏ. i l l i t
i i l l l^fll ! !•?! ï.|p -11 PU ^si l * f ; r P
j _ | ? nn !_„_*__".. | § . §___ ..A: |. ?§ . * .._ï i
SJÎorf. p. i 9Jîarf. j p. j Dfarf. p. i ÎUarf. p. j l'îarf. ; p. l'iarf. p. j «tarf. ! p. il'fnrf.
 ; p. ïUîarf. p.
SSaftnatîten lucro, ï r uunun t t ^u i t t t , ttjcro^ehtä* jo orctitt^ i ~ ' r ~ ! i ! i j j : ! :
!
 ro^O)0 t). m. (Impôt foncier) I 2,340,724 50 1,417,272118 ; _ _ ! _ : _ _ _ _ _ _ , _ | _ i _ _ ! — j _ ; 3,757,99668 v'
Soaïanftroero ruëtîjoiïeiêta fefci Jotamieê* ja puoëmanni= \ ' | j i i ! ; ! !
i ruoblttëto (Droits à percevoir -pour Vexemption du > j ! | ! i ! !
; service militaire) ' — — 1,414,61269 S — ;— — — — — ' — :— — >— — — , 1,414,612 69 v
! $erintoUtna$tuërat)OJa (Rachats des terres censuelles) i 62,372 73 — [— j — '— — ! \ — '— — '— — '— 62,372 73|v/
£ltfoja ïruimun metftëta (Forets de la couronne). . . j 471,164 14 — j — | — i— — :— — '•— — — ' — — • — — 471,164 14 V-
3au^om^ïlt)ien ja tam^tlattoöten meroa fefä itiaeïi» j ! • ''> \ | ; . | | i : •
luevoo (Impôts sur les moulins, foulons etc.) . . . . ! 81,746 90 5,664 51 j — — — —' — ;—! •— — — — — ,— 87,411:41:*"
§enftraf)aa \a ïafitt)ofcitëten ammatttroeroo (Cotes per- \ i i i ; i i
sonnelles) • i 1,464,778 t ' . — ' _ j — :—: — —! — !—j — —| — — — —! 1,464,778: 1 w
£ufltral)oia, mcrenîulïumaffu fii^ett luettuna (Douane) \ 9,157,635 71 — : \ — —' — j , —i — — — — 9,157,635j7l V
i @a^OU8l»eroa (Impôt sur le sciage) i 638,694 81 — l— i — •—.' — —i —- ! _ ' — — — — — — 638^694181,^
Çoëtttutoja [Postes) ! 723,505 46 — !— ; — j — — ' — | — ! —: — — — — — — 723,505 4 6 " '
Aarttapo^erttuïoja ja ftem^fauëmaïfuja (Timbre) . . . 492,767 50 — — i 425,000!— — —! — i— — — — —[ — !— 917,767 5 0 v
3ï^tccïten ja ntanïau^a=oiïcuf[ien «eroja (Patentes des | i M I i i i ' ! 'l
pharmaciens et commerçants dans les communes ru- 1 j j j ! : i l ! i
raies) ' 282,937 28 — ; _ ; „ ; _ _ _ ! _ _ _ _ ._ _ _ . — \— 282,937^28 v»
; kruunulle tuterata [aïï'ova^oja (Amendes) 98,534 68 251168 — '—' — —! — !—i — — — — — ,— 98,786 36 y
! Sulot roaïttonrautatetêta ©uomeêfa (Chemins de fer de : I ' i ! j ' 1 .
! l'État) j 479,356 64' — — _ ! _ _ —|l,216,464 82i — !— — —: — '— 1,695,82146 V
(gtfaanmaïfettu tualtiortiaraëton ^mäfft luuaötettujen ! ! | i j ! ! !
I Iaf)jottuëmaiben fau^afummaa (Fiefs de donation) j 53,606 83 — !— _ ; _ _ _ _ _ __J _ ,_ j _ _ | _ '.— 53,606:83 V
! aJZajaîfara^oja t)nnä luotfitalojeu maîfoja {Droits pour i j ; j i ; ! j i
 ;
! Ventretien des phares etc.) 364,934 60: — !— | _ | _ | _ _ j _ _ _ _ ! _ _ _ — — 3 6 4 , 9 3 4 6 0 ^
i @uomen ^anïfi (Banque de la Finlande) 249,541 —; — j — — j—j — —' — —j — i— — — | — j — ! 249,541 — u-
SftaÇaêîa kuoritettuja menoja ja fïïrroffta (Sommes re- ; i ! i • ' 1 |
j stituées) 2,680,008 49! 287,619:11 1,034 65J 2,37159 — — _ _ ! _ _ — _ | 2,971,033|84! l"
! Sulot iniinanpoltoëta ja m^nniëfeltjëta (Droits sur \ j I : I i | : '
j la fabrication de Veau-de-vie) ; 660,000—; — j — — j — : 223,790; 17 2,800,000—' — — " — — : — — 3,683,790 17| V
\ £ulo= ja etinfeinofuoëtuntatt). t). m. {Impôt sur le revenu)', — —; — i— !l,014,63535 — !— — — — j — — —I — — 1,014,635:35 **
j AanarçatUÏût (Recettes des canaux) — —| — — i — —j — — 192 97 612,018162 — —| — —( 612,21159 V
i Äorfoja lainatuista roaroiëta ja iueïfafeteteiëta \). m. | , | •
; (Rentes) 134,650 28 589,722 72 — - 1,435 66 69,808 16 433,694 73 110,000— 9,011 5 1,348,322 60 v
I Aouïuntaffoja maffattnlta oppilaitta (Contribution des \ | i
j élèves des écoles) 23,407 82 57,363 12 : 13,200— — — — —! — ; — — ! — 113,465 34 207,436 28 "
i îuïoja matfapaêfeiêta, tuomioiëta, îutrïaroa^toiëtuâ* ja | j |
erofirjoiêta \). m. (Passeports, lettres de provision etc.) 46,591 41 ! 103,51113 — —! — — — —! — —360,000— — j — 510,102 54 ^
taifenlatfia tuloja (Autres revenus) 353,406 33 114,422!61 ', 744 5! — ;— 85,652 52; — — 17,400— — — 571,625 51 u
! Marjatan jääfäriwero, Kajaanin maaîapteenin palfîa ! | j j -*. j ;
ja majoituëtUUÏaagi (Quelques revenus des terres de ! ! : j | j i
la milice etc.) — — 48,852,12 i — j—j — \—\ ~ —j — — — ,— — \—\ 48,852 12 w
?)l)tccnin (Total) 20,860,36512 4,039,291 87' 1,454,614 5 227,59742! 4,172,118 47 1,045,71335487,400 — 122,476 39 32,409,57616î
ajJutst. Sitrroffta toifeöto rafjaétoéto toifccH ci o[e otettu t)ttäfcifoiuaan fitmmoait (Virements d'un fonds à l'autre ne sont i>as compris dans les sommes).
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55. Itttfttuê Suomen euunrnijtinaaniitaati toaltio= nmtoiljin mitonna 1879. B. SBaltiomenot
Finances du Grand-duché de Finlande en 1879. Compte définitif. B. Dépenses.
f g l f I>|| l » g | is-s» jj^sS i,,sS ff^is- "& H I S
| 1 | | l fp |JJ} ||lf | l l | | l l | %| | If * | |
* - _? *§ •/ - _j f i sj/^ * • ___;
Aetfartlïtfeu SDÎaicëteettn ïaljttova^at (A la disposition ! ! !
de l'Empereur le Grand-duc) 144,000— 56.000— _ _ _ _ _ _ _ _ 80,000— — — 280,000— ^
Äcnraultfunjevnöört, @cnoatt, S33altiofiï)teevut îutvaëto I
I ja ©îtontcn ûfiûin fomtteo {Gouvernement) 1.4«7,427 20 15,484 34 — — — - _ ; _ —j — — 12,709 92 — — 1,495,621 46 v
i Oi!eu«funta {Justice) 760,13153 — — _ _ _ _ ! _ _ : _ _ _ . — _ _ 760,131 53 ^
9h)ït)hten ©uomen fotûluaïi ja tyltfotaoifcuë (Militai- | 1 1
res finlandais actuels etc.) — — 1,134,338 57 — — _ _ , _ — • — — _ _ _ _ 1,134,338 57 p
iSltonmt fobetttîoulu (Corps des cadets) — — 236,381 15 — — — — — —, — ~ — — — — 236,381 15
 v
Rajoitettu @U0meit fotainà'ïi (Militaires finlandais
abolis) — — 191,198— — — — - — — — - _ _ _ _ _ _ 191,198— l
aOîajottuéïuhutgit fcïa )jöl)täraljat ïomcnbanteiïïe, plats* \
tttajuvetûe t). m. (Logements de gens de guerre) . . — — 456,567 21 — — — — — —j — j — — — — — 456,567 21 v
ptintn fittnltïinita {Administration civile) 5,516,692 33 — _ _ _ _ ! _ . _ | _ i _ 72,800— — — 5,589,492 33 v
îfirïoïïtgnjtvaôto ja määräraha firtfojcn hllabitamtfcîfi !
(Cultes) . 388,166 76 - - _ _ _ _ j _ _ j _ ._ _ | _ _ _ 388,166 7 6 "
3Jîaarara^oja tiebetta ja ïamiotatbetta warten (Sciences I i
et beaux-arts) 99,500— — — _ _ _ _ ; _ , _ ( _ _ _ _ _ _ 99,500 —\X
2Ucïfattberin*t)tt0piSt0 (Université de Helsingfors). . . 579,966 42 — — _ _ _ _ ! . _ _ ; _ _ _ _ _ _ _ 579,966 421/
$OUhll)atIUll$ ja atfetëoptëtot (Écoles élémentai- \ !
res) 1,360,524 5 — — | ; _ — _ _ : _ _ | _ _ — — _ — 1,360,524 5 l
*P o ït) tef tt t tt tn e n optëto ja muut ammattifoulut, feîa fo- j j !
îeatn ja fuuromtyïïam o^pilattoffet i). m. (École po- \ | | i i
ly technique et écoles des métiers etc.) . 492,299 5 — —. ~~ ; i i i , *~ 492,299 5
AaufaïOUÏUtotmt (Ecoles primaires) — — — —j 624,884 40 _ _ • _ ] _ _ ,— 11,957; 15 — — 1)36,841551"
£mtiet)bcitf)Otto (Hygiène publique) 1,022,854 84 — j — 73,79125 — —j — |— — j — 3,000— — — 1,099,646 l ) v
20aht)atê^oitO (Soins des jmuvres) 9,122 87 — !— _ _ _ _ j _ _ _ _ 102,44320 — — 111,566 7 u
SBûnli^uoneet ja rçanïtenl)Otto (Prisons) 846,966 88 — — 396,398 43 — — — — — — 206,363 75 — — 1,449,729 6 L
Äuntteu ofuuS nriiuanpolttottierogfa (Part des commu- j i j
net dans le droit sur Veau-de-vie) I — — | — — — — 400,000 — — — — —; — — j — — 400,0001— v
9ïïaantt)HieIt)8 ja fen ftwu»elinîehtotf maantDtïiet^oïou= 1 i i
lut % m. (Agriculture) 684,944 21 — —; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 684,944;21>/
X\t* ja ït»eftt)f)btëtt)ëten ?)ttfi,alïttuë, tuftnöörifuuta \tlà ! !
t)tetfitU töttjut (Travaux publics) 947,327 95 — — — — — i— 1,211,505 35 — — — — — — 2,158,833 30 y
©Uvretään!l4,319,924| 9|2,089,969 27, 1,095,074 8;400,000|—! 1,211,505 35 - - | 489,274] 2J - |— 19,605?746J81
55. Ätttfaus Suomen Suunntpitucmmttan tualtio* muroihin touonna 1879. B. SSaltiomenot. (3atf.)
Finances du <*rand-duché de Finlande en 1879. Compte définitif. B. Dépenses. (Suite.)
s. S & ©pg gg. S ^ - ^ ; o ? * s : ; ^ s ^ . g, o i §
i i ; i 11 ïffi ni i Iii ni ffiii; il : t i!
ri fil; ir *M I 1 \ n r u 4 ' II ! • r
, S'a-. « » g I g p ! ."* ; § o
SJÎarf. p. SKûrf. p. 9Jîarf. . p. j Tlaxî. p. j «farf. p. ' 9Jiarf. j p. ' Warf. ! p. ! SJJavf. p. I Wovf. p.
@Umttl) 14,310,924 92,089,96927 1,095.074 sUoO.OOOj— 1,211,505!35 — — 489.2741 2' — —19,605.746 81
! SSattton rautatiet ©uomcöfo (fiitjen luettuna Söenöjän i ' ' j I ^
I nJûfttonro^aStoit oja) {Chemins de fer) 578,507j54 — ~ j | _ i _ _ !__ 68l,005|73' — ;— — —; — — 1,259,513 27JV/
! äRctfämaiben ÏUttaStanîtfeffi (Rachats des terres pour | ! i i ! ' ; ; I
I sylciculture) ; 159,07li44 — — j — ' —: — |— — — — !— — —; — — 159,071 44; ^
S?af)iûttuëmatben oötoon fefä la^jottuêra^aëtoon {Rachats \ > i • ! j j i | . ; | | |
des fiefs de donation) ; 2,575,354 6 — —>. \ — i—'' — j — — ! — j — — — —' — \— 2,575,354J 6ÎV
j Soaïttôlotnain ïorfoja. ja îuoletuëta (Dette publique) . | 1,231,677 7 — — | ! — i— — \— 2,158,912 63j 875,G55J94 — —\ — \— 4,266,245164!^'
j ?a^joituîfiar ^enfioneja ja tjtetfiä apuja (Dotations et ' j i • ; j I ! ! j || pensions) 1,027,602 92, 210,760 82 _ _ _ _ _ _ _ | _ _ __ _ _ _ i,238,363;74:w
; Uufien rafranuéten ja ïorjauëten ïulungtt (Construc- \ ! ! ! ! i !
| tions nouvelles et réparations) 1,459,948166 675,374 22' — — — —j — !~! — — — — 425,000i— 2,560,322|88 s/
j Äatfettlatfia t)(imääräifiä menoja (Dépenses diverses) . 2.444,686 53 243,969 75 22,764|47 26,999 12j 4,552J57j 6,518^88 900 —; 66.535Î59 2,8l6,926|9l't/
' 9Kenoja fuoêtunta- ja tuitnanpoUtoitieron taïfeeraami» : j i t j ; I ! • I ' ! |
! feëta ja ïontroïïtota fefä ïarttapapertn tualmtëtuï» !
 ; | ' j i ;
i j e ë t a ( C o n t r ô l e s u r l a f a b r i c a t i o n de V e a u - d e v i e e t c . ) — _ _ _ ; _ | 1 3 4 , 4 9 6 3 M 4 0 , 2 5 2 | 8 9 ! — ! — — _ _ _ _ _ 2 7 4 , 7 4 9 2 0 V
! 2Saf)ennt)ïfta (A défalquer des recettes) 178,720 6 ô,672J66 12,692|40 — '— — — — — — — ' — j — 197,085 12 u
?)^teenfö (Total) 23,975,492137 3,225,746 721 1,265,027 26 567,252 14,055,976 28 882J74 82 490,174! 2 491,535 59 34,953,379 7
78
56. lûtfûuê ©uomen fanjmnfien tuïoi^in ja menoihin mitonna 1879.
Les revenus et les dépenses des villes de la Finlande en 1879.
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57, Suomenmaan nmftioroeïfa 1 p. tammifuuta 1881.
Dette publique au lier Janvier 1881.
^ o t t m n t f t a l a i n o j a {Dettes intérieures). ' Wlaxîtaa.i \>. Wavïtaa. p .
îahxaï (afyjoituëutaibeu Iiina^tanttfeffi ,
(Emprunt contracté -pour dégager les fiefs \
dans le gouvernement de VUtorg) • j ;
ulfonn olemaa pääomaa à -i"1/, % . . . . !<),283,000j—
itlïonn olemia xtfoSanvotutta lueffafetelcitä 78,200 —
maffettanriffi joutuneita ulfona ofeluia • ;
forfotippitja 53,3 lö Tri 9.414,515!75!
SBalttofaôfan meïfafetcletta à o%0 %, ni-- ' ' \ I
fona olemaa ï>aaomaa ja ïorf'oja (oblir/a- > \
t.ions du trésor) 7,(i54|40
Ulfona otemia ïovfoti^uja I8(i5 untoben rau- !
tatieïailtaa à 54/io °/o {Coupons d'intérêts \ i
d'emprunt de 18(j5) 108—j
18M uniobeu 48/io % vautatiefaina {Dette \ \
pour la construction de chemin de fer, con- I {
tractée en 1869 à 48/1B % ) 1,818: — |
l l l ï o m a t f t a T a i n o j a (Dettes extérieures). \ \
Söalttoiuaraston ofuuë 1859 nntobeu 4 % | , \
lainaöfa 1,510,000 metalïtruplao 0,040.000— ; ;
(Dette contractée en Russie en ÎH.V). i
1,510,000 ruhles métalliques) • ''
uïfona olemia ufoêaruiotut ta tuctïafetc»
tettet ja maïfettatutffi joutunei ta forfo=
ï i ^ u j a = 39,220 wtyiaa k 400 . . . 150 ,880—: 0,190.880; —|
18(52 touoben9îotl)ïd)tftmt la ina à 4 7 2 ° / o (!>& i l
à Rothschild) 3,414,000 t^aler ia à 371,25 . . . . . . j 12.070,702J50l
SÖitonna 1808 (Srtaugev ja ^ o i f a i u ïan$\a : ' !
teljtt) 0 °/(, t a i n a : 2,422,400 tljalevia à
31\.2û (Dette contractée arec Erlanger et fils) |8,993,lfiO— ; j
^alftntotuelfafeteleitä waëtaau (à primes) i ;
1,055,000 tfjolctta à 371.25. . 0,144,187 50 15,137,347:50
1874 wuoben 4V2 % rautnttclatna, tcfjtt) ' \ i
©uopten s^anïin \a 9îot|frf)i(b ja ^oifain
fonSfo granïfurt ant SDîaintêfa ( Dette con-
tractée arec la Banque de Finlande et
Rothschild et fils à Frankfort s M. à PI., {
7o) 15,298,800 riifinmarffaa à 124 . . . ' ' 18.970,512j—
g)ljtcctifö (Total) - - 62,405,538 15
58. tfatfauS tulipaloihin SuomeSfa tDiionna 1879.
Incendies en Finlande pendant l'année 1879.
a | s ;-> tS ^dfcinceåta tai toatjtngotttimceäta omatfuubesta pii tttafuutettii !
o | g 2 . * Montant dos dédommagements payés j
ï=î I = • î |dTiï~ïPif;Esï=il8s si,ïfïTï=j ïss i
I t l f i î * 'I^i-Pî I : JM i i ^ ï l ••'. i f i ï i : siUSi! |E 11 ;
Gouvernements. g-
 s "g | 5 gP ' |«;;o? Ep 5" gâ- ^ S a s i j g S ^ a g S g 8 ^ 2 . § g ^3 ;|i [ il ijfiîiifi^iijPirrftNtjP PP i
IJ" _ _ _ » M 1 _ j . a»rf. ». anrt. ! ». j smrf. 1 ». i a»rf. ] >J. _ jski n^ wixt. \ ».1
Uubenmaait 52] 158,147 3(i 58.827 51 185,700— 10.838 40 9,474 74 «0,000 —! 333,840 65!
Surun ja <|Jortn . . . . 123 140,960 30 17/282 70 2,253 60 26,792 30 32,483 40 6,000,— 84,812 —j
©ämceniinnoti 72i 338.458 97^  47,700— 11,040—; 39,132 60. 14,932 27 196,703 10 309,507 97
SSitfcurin. 1401 112^489 711 5,200— — | —, 5,44149 32,846 16J 125,200— 168,687 65
aJîiïfelin 92 175,828 47 51,548:78 50,730 78 9,304 90| 29,365 50, 20,518— 161,467 96
ÄUOpton 324 170,33169 10,875|—! — —| 30,199 28 125,877 58: — — 166,951j86i
©aafan j 137 74,749*66 447 991 — — — — 37,086 64' 29,000— 66,534!63I
Cutitn I 162 85,665 29 — —; — — 2,751— 33,547 32' 36,500— 72,798J32J
2)^teenfä |l,102|l,256,63l|45|l91,88l|98|249,724(38|l33,459|97 315,6l3|öl| 473,921;10 l,364,6Ol|o4j
82
59. ttftfitafu Suomen faujmngetëfa 31 JL Soulnf. 1880.
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0 1 1 a i f it i a»
<öitou 2, feifoo: 3nïo tynnä Sffhtëtto; ïue: 3nïo tjnnä gagevtmifi.
„ 9, rirai 5 aï^aalto fctfoo: 3^tcti«järttJt ; tue: ^Jtbiöjärn)i.
„ 9, „ 12 „ „ Söintalo; „ SSim^eH.
„ 12, „ 1 ^I^äältä on »Sofafinm^fanuit ^erägfö lifättäroä: 1
p:nä.
„ 39, Iö»)ti)t) wuofiluïu 1878; on tuettatua 1879.
